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(fíiitío amaneo Éspajici)
fresco de Málága. Teinperaturá 
Sección continúa de cinco y media de ia tarde a doce dc ia noelie 
ííSir gtaa Jirogvamá.-Exito supergrandioso de 1̂  episodios 5.  ̂y 6 ” de
S i i ® ^  H f | f r a
titu iadoí «La focí-ira tíipnótica» y <La locara del Fakir»;
C;ííimfletarán eS p fo g ’ama el  ̂síreno grandioso do lá casa Pátíie ■
E s l  é S :M 8 3 t |D r a l': :á ® ,la ^ m  ■ ' '
en tres pártés, y en ella pneden versé inagnííieGS panoramas, y la& de éxito «A 
la véjez ’̂ iHtéias», y la de muclia risa interpretada por Salusíiano
p p © fe p © n isS ¿ a 9 ,',Í Í^ j  :®¿?a©s«aSs ®«IS§ .si2«®4aiaaí, ;
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meneo.
., ■ ■ L c s  'W ^ r p o ftf
colosal númei^p dé acróbatas (tré|Sefls 
ritftsy dos cabáíleirds.)
;, PIL A IS  G A T O IA , b' 
tíisGuiifelé léina dé Ids aires rrgiodíaVéílii' 
Butaca, 1‘00. Genera!'' €?3D;' 
iVlañanj  ̂debut dé la b a ilari®  ^  
ribilta'.Kelíéi, ’■
;;|iix:vpueWo,' 4?md<||óéaTbftía 
' tar yanki, dmefcicañOS y ñ’s>ii#slé f  n» 
rvérsáltón'áii^^ . -"1,̂  ' . ^
; -^iQné lihdú dídfbrn^Q ̂  tiéáésf^  tlSjo 
:;:nn POÍd»do ,̂,l^BCés,.- |̂0 Ún„^
Y el americano, mirando al' francés 
■ al poclib,' qñd^'tetiía' cübíei.to ■ dé-'orn««éi 
"■̂ réspdiídió:’ ' 'vv-■'■■'':■ ; ■■“ ,■■■
"—Eso, esó, vale mucho máS;..
■ÉáSPî M»
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Fá.'brié» a» mos&ieoB biai’ánKíío» y w pjrtíKiiaab cohméaaUa aB pro.íia '¿'a»l»S'
C/^B;&mdaa» :©n, l884.‘-'Iia .»aáaaâ  ̂ y de mayóir espoíta^i^ja,«*POS^^ne8.
' ..' ' s m £ .  m m ñ L m
^ xpobioióin, ; ■ . «. *
«ttrsjuó» dél.®»“3ss«p *® „ . - :■ .■■■PüMTO, S!
BS]^¡alíaMeSi--B«l(ios»s ímitadó» a cjáíxaolas y mesáifio SócaloB de reÚsve «oía
patente da mvenoióñ Atan vwiedad e» loEotas pai> acense de cemento.
iba visita que anteayer iiiso a éSa 
verguenziá local qué eo llama oáró 1 el 
¿robernador civil, seBoy Castro, y  la 
pésima y ijenosá impresión qns le pro~ 
dnio, traducida en el telegrama que in- 
mxediatamento expidió al Director ge* 
meral de Prisiones, pono, otra vez, co- 
®.o tema do actuaíiciad, la urgen cía, la 
^necesidad impreáciiídibie de , qua ée 
'dote a eita . capital de otro édiácio des­
tinado. a la rsclasiÓn doiós.deliüouea- 
tes, que no óírVzcft.el cuadro de horror, 
do vérgíj.í'Ma'^o inhumanidad del oase- 
ttón actual, inadecuado, por todos eon- 
«entos, para el uso qué se le emplea.
x̂ o vamos a reproducir  ̂con esto mo- 
'tivo, la oaimpéha qú.e en diféreates oor- 
sicnes hemos hecho en ceto perió iioo 
sobre el baldón ¿le ignominja que re­
presenta el edificio- llamado cárcel, ni a 
jeepredueir las éscénas y  el éxpectácu- 
So vérdadorámeóte dantesco i ûe eso 
vepreQentu. Cuanto digjjíirambs de dc-,fi- 
<cimoias, de í&Ua de higiene, de haqi- 
siumiénto, de promiscuidad, de inmora­
lidad, ^ tá  ya dicho muchas vCcés, ©n 
todos les: uífá iúdtíl ré-
petición.
Oreemos recordar que ya ant.es, n m  
motivo ce estas campañas sobs.'e la cáir,- 
í3él d© Málaga, se Mzo uná visita de ins-, 
peooión, se convino eis. la necesidad im­
periosa da construir otro ©difició, ao 
Moíeron trabajos en esté scnticló y  has-- 
la  nos párece qúe so ©íigieron Iba 
nosdoside so habí^ do leyaílĵ ^̂
©diñeio; proy©otadó.::';ííiÍb:;'; ©n,
©®tó : mom ©nto, tiempo ' pára ¡ropasar 
ssíuesfcra'caleOGÍóa y roíreacar la: memo- 
1?ía con detalies que un tiempo ft'OS hi­
cieron concebir ía esperanza dé qué la 
construcción do un nuevo edificiüi para 
cárcó}: ptibíiq'á iba a ser un 'hecho;’
 ̂ Foro BUCf̂ iÓ qüe todp: lo entonces 
hablado quedó en lo dichof que el pro­
yecto no se ©jecutó; y  nos ©acontramos 
^ o : :■ de-:varios año.s, tránsCurríiios 
desde entoncesi acá> con qua todo está, 
no lo mípm ¿̂ si^ mucho peor, por qua 
©I tiempé; ha hecho más defioieutes e* 
imposibleiS las condiciones dol inmun­
do édiá̂ Mb'pé̂ ^
El / jolóberRador, señor Ga0tro, lo ha 
iaép^eÓionádo, y  nadie con má^br áu • 
tbj|f!|ad::;qUé' ,ól-, podrá dar'icicu;mes' y  
detalijéé á íníuiátros dé la Gqbsrca- 
ríÓn y d©;^ y  J;ustioia, pintándo­
los pon loa tuno de la realidad lo que 
, es ;y:i^pi^éeútá la cési -̂cárcol do Má-f
bniéro büe eXíge 0Uen.tas y  ío hace irn- 
' peratiyatnettte-. E l Gabinete 
cree qiie eCn Unas chantas éScaramtí- 
aaa d© Índole política, cuyo alcance es 
Vhasta ahors estrietamento aneodÓtiC'O, 
puede resolver el problema de ir tiran 
do. Sa equivCCa. É i estado de España 
es más g'rava de lo que pueden suponer 
los poHbicos profesionales y desacre- 
dita dos. qué ocupan el .pqder.
Éstos dÜ t í 8^ 1*̂ Justi-
oiS, n i lógic® humana-'
Sólo p ó s # u ': lá ca.siñatica. que han em­
pipado todos los periodos agónicos. Esa 
oásiústidá ,es e! afina de iod débiles, los, 
cuales Sttoiea disponer dé una provisión 
de vooabló.s completaífíenté desmonotí- 
Zaílos.
E n cambio, onantos so hailanfoafren- 
té  do los poderes constituidos, signiil^: 
can la existencia do him justicia inma- 
neate, que ha de cnrnplirs©;;
:De suerte qúe la actitud del Gobier­
no es com pletam ente defensiva. jEa 
ófáDsiva está enfrente, en los qué acu­
san, 6U los qpo desesperan eiu urcodi'* 
Uarsé, en Ips quó exigen SatiíifaoidoUé's, 
en los que piden la aplioaolón do 14 m 0‘ 
ralidad » la gobernación del :Eátsíib'. Es­
ta'úfensiva, ao
:Ui una región, oÍ Una clRSé's-óCiétl'^ibb; 
el país éntero; es una ofensiva ¿ío caráp- 
, ter nuevo: éü  'la histarispólíiich; ¿le'':Ea-̂ ' 
pam; es una ofansíva que se hace t)or 
deber iinpéricso. Nadio sérái'OSponsa- 
ble do elíá.^No a« deberá a la  sugestión  
de un hombro, ni de un programa, ni 
al con jaro de una palabra, ni a la  orga­
nización do láprotestu; no. Nunca se, 
habla revelado en España un estado 
colectivo qué llegara a téaer el oaráctór 
degoneraUdffid q íie  abora tiene.
E l Gobipr»» del señor Dato está 
tranquilo. Caenta, s{, con la GOnfiáüáé 
do algunos desespérados qua se ampa­
ran, «n. su débtiídftd. Su defóosiva 03 
pueril; :La fataliíiáá.hará su  o.bia- Nun­
ca fu^ra taii Vértlaá como ahora lá fra- 
so cle Víctor Hugo aplicada'4 los siíoe^ 
sos aoBocidós oa Paría ;enl'8S%.;
«Las pirámides, de Egipto y  l&s jor­
nadas de Ju lio , son obras anónimas.»
f . CORRÉSPONBlNGi BE PABIS
p r ©  ■ ■ f o s - é f tW a d f t s  . •
: | , '"7'.^:',' iv^ - a n i e r i c a B O é
-  ' i  ' 
s i ,  0 4  Bfl.
£ t  S E i O H
«Vótttn ®sé vaht, the yankees áte 
íwóslh»—me decía mbmento.é' antes dé 
Ssíl'ir'|e Farís,, uii oíibiá! del ejército 
ameÉkíSEup,:^dé :é3 ,q,mén:.me había in­
vitada áhú<?«r lú. Visita al campamen­
to y^qÍeé.:íbá yo encantado de la e±- 
Gursidbj víéhdó, a ios primeros tintes 
.déla ábfbra, el aného campo florecido, 
•p'ór la carretera ño Gireulaba nadie, y 
íaá aves mañaneras, se asustaban y 
huíati aLpaao de nuestro automóvil- 
Aüfi no era de día cuando llegamos 
s gll/éámpaménto y. no lo tem-
I P^ano de Ja;hor|, ya^se I
i^ráu mO"' îhíiento< Los centine as, c..n 
Ids sombréros-anchos y sus uniformes 
a¿fl1'Hc,í-?4oíite, vigi aban serios y gra-
F a H e o liS  e i : ® 8  :«íeJ0S«o«SiB  .  .
■ a  l a s  8 e í» '« > ® '4 * é ! ^ e  y  ®*®® d e  e t f s i l
Su desconsolada espora, sn s hijos 
te) y don RranCisco .^  Robles Atlas, sus „ ’ demás d o .
bános, sobííhos p o ftico s , pnnios,: pnmos t>oM tcoaj atm a.
lietites, RUEGAN a sus numerosos á*uígos en -
c o S e n < 3 e n s u a l i n a a . 0 ¡ ó s y ^ « ™  
tir a la condución y  sepelio, que íenara 
lugar el día 27 del actual a las 
tarde desde la casa mortuona, 
de Campos núm. 8, al f m w .e n o  d o San 
Miguel, por cuyo favor Ies vivbáa eterna 
mente agradecidos.
ves. Al. ver á fñí áOompañante, saluda 
ron dejándonos fratiCÓ el .paso. Dos 
motónsta» .llegaban «a™ bié»_ |n¿W l 
momento con un^ yolocidad extea
solo mi viaje de regreso a París, en­





Éh tina tienda, á tá  qué,,Cdffid 
ra  tina Verdadera estación, ÜégaM 
unálííiéá 'férrea, .varios soldados des­
cargaban un vagón, éñ éí :.dué venían 
cañones y a cuya popa , ílotabá ¿'álídf- 
damente la bándera estre’lada. Otro 
grupo de soldados, eá mangas de cami­
sa y con' pantalón azub, descargaba 
griiésas cajas de un camión automóvil. 
De un lado a otro iba la tropa iíicesan- 
temetíte, cargando y  descargando far- 
dos^y Dülto$j -va iéndosS de grüas y  de 
cadenas. Más que tiu cafñpaí|ieñté 
aquello parecía qna enorme fábrica.
Mi acompañante contemplaba aquel 
éspc4t.^^ulO con evidente complacen
sE stv ic ia  ESPEcm L
diendo la izquierda y bombardeando las ntie 
vas posiciones aleraanás. _
Al Norte tienen él mar, y al Sur, cerca de 
Lombartzyde, tropas inglesas que, pueden 
atacar a cualquier momento. Si logran cruzar 
él Yser, operación difícil, pues tendrán que 
construir puentes y dóniinar de antemano la 
orilla izquierda, tendrán isiettipre un «o a re­
taguardia. Y si no lo cruzan, su situacton ac­
tual es un problema permanente, con una in­
terrogativa de difícil solución.
‘ . M. F,  GUEVARA
^-rVeá.tiáteíli 'itéa.tisteá tñe'decía
Después de uq afio de relativa inactividad, 
ó al lflenós dé actividad limita a la defensiva, 
loa áfensanes han ejecutado una operación 
éfenaiva de eierta importancia.atacado  
a loá íégíeáeá que desfiendep e^remo 
Norte de lás líneaééíi eHrenfélípcldental, 
al sector comprendido entre Lompaftzydo y 
Níemiert, población; esta última, que junta" 
mente con el’paso del Yser, parece ser “ 
objetivo germano
8e a lp ila  casa en Gliurriana




Traducimos eí siguiente pu-
inserta la revista «L''Ameriq,ue=>, qii!i'« w..
blica en Marsella, por creerlo de mayor 
terés para esta localidad, y sobre el cual 
llamamos la atención de la Cá'snara oficial 
d@ Comercio de Málaga:
Eíl este momento, en que se trata de or-
io s  alemanes I ganizar una línea de vapores rápidos entre
en .Vlmv y la Champagne, en r  ^  ,r u  r-anitol dp la Re-
Ahibuláncia télefónlca en las bneqs 
avanzadas 
BBwamKnwwgwwapiŝ ^
¿Por qué luchan 
los soldados americanos?
E l periodista parisién' áílétió a':tta4 
Cereffioíiiil religiosa en íi'a templo ihii 
gltoáno; Qüizá era él el €mco francóá 
qué había en el templpi Él habiior habli :̂ 
« los 'SóidaÁoá y,lea díjot ■ «Hijos míos, ía: 
píueba será dura, mtiy dura. Pero te­
ned confianza en el Bañor, Dios ds darái 
la victoria, por que ntias^ra causa es 
ju sta .» :'' ■•■■:, 4-: ■ j' ' 4
En un restáurant} «ti ofloíal, a quien 
eLperiofliota fui prelehjfcado, dijo á éste,
con
im p id a  %
meéiá..bppar,,qtiti^i ...... . . ........ ....
fle otra media hora ya hábrá vueltó á 
rnarchar a l  puerto, de donde viene di- 
'recttimenté.elu'i.átéri^^^ Los equipos sé 
r.eleVáá éácía aó^ flora§ pflrñ íitie fió ss* 
fatiíiuéh, y ásí, él trabajó, rio se sfís- 
pende nítncá rii dé día ni dé noché,
: Lá oflfánládfelón es, éh .éfefetó̂ y 
rab'e y  tie nota auií én loS S é íió r é i  
detalles. En todas partes se siente i a 
presencia de una dirección hom ogé­
nea. La ciudad en cuyos alredores es­
tá e l campamento parece estar ya  ih- 
:Vááida del éspíritti ncrtsfemérlcañoi 
, É l campo es tía modelo de offáñlsíá'^ 
ción. Cátorcé días ántés dé lá ílegáda
I y  
ánéáiexoh con sus 
meses pri-
d:é lá§ ttobáS, .Varios oflciá'éé.Vipléron
Q iT>riÁ5Ír r»nc:A<;irtn ¿él térrt'ñbj 7 tiíéíldó
i lleno de emoción: «'We arenitob, yon i
a íofliár posésió  
puestos ’a su disposición prisioneros 
ademanes y una compañía de ingenie­
mos franceses. Cuando, el primer 
ftransporte entró en rada, todo estaba 
: dispuesto.
Las barracas han, sido, construidas 
con arréalo ál fliotíélg fráñeés «Moa 
rian». Son largas, claras y de gráü
A veV si de una vez se consigne que 
DOS libremos do céá vergüenza.
Entre la paishráy Ja áccián
El Gobierno del señor Dato, por boca 
do su dictador, el señor Sánchez, se .de­
clara satisfecho, que es igual a procla­
m ar que n o ; está derrotado. Todo el 
mtindo lo oree de cuerpo presente, 
monos el propio interesado.
Hay una gran lógica en los actos y 
palabras de un Gabinete que no corres­
ponde a ninguna realidad.
El país vive bajo presión, presa de 
una fiebre ©Ita. Él Gobiótno persiste 
pn ja  oreeneia de que np;hay nada oám- 
biado en ia vida nacional.
Los que estamos obligádos a regís- 
_ tré r las palpitaciones del páís Co podé-f 
4mcíiP h a c e r d é l o  que declare un 
GáHnete presidí por él señór Dáto 
éi|nápirkÜo por Sánchez Guerra. Sá^ 
beipós qué grado merece dé creduli­
dad; Él país sabe qúe no hay Gobierno. 
Ningún estamento se siente defendido. 
Todas ias clases sociales están d© acuer­
do en declarar que el Gobierno está in­
capacitado para resolver ninguno de 
los próbleliiás pendientes.
La inéonscieneia de que dan prueba 
el señor Dfebo j i ’ sús oomparsás significa 
:mucho más <ítié todas las declaraciones 
m in isteri^é^ , caracterií'á os44
palftbr.as és' roLcsíuíirzo por an turrar ta- 
. das ias ouéstiones. La sürdijjíi go ge~ 
neral. ,
F rente a'esa actitud del poder, ¿qué
Un. redactor dq «LeUetit Jourñal^ 
ha résp'óniH.dQvd'O^de superió^ esta 
pregunta: ¿Por qué luchan los s flda- 
■ americanGS? Mejpr dicho, son losdos
eiiEiiie en e?tp9 qio îeiiíps? Fqe^un país
■ t
propios sóMadós yankis ios que han 
dado la respuesta. El periodista Ip  ha 
limitado á repródaek lo que lóS acida­
dos le dijeron. :
Llagaróá los yáekia a Éurop», con- 
venbidoa do eu misión transoendental, 
deépirésdbhébéí'se asimilad 
dad: solemne de la .hora, presente,.Son 
la verdadera démocrada, ía represen­
tación genuina de ía kóbeíUnja popüíar. 
Un simple soldado, í.pn paíisatio ;qíiu:ádo 
de Ohío dijo áí poModists:^^^^^ 
nos ayudó en otras ocasiones para 
que conquistásemos nuestra icdepen­
dencia y  es m uy justo que nosotros 
ayudemos phora a Francia.» Los ame­
ricanos cGnooén lá Francia de la liber­
tad y del progreso y  ia ven muy heti- 
mosa en sug ideales.
«Francia se ' está jugando su porve- 
, nir.>,r-;*dl j osé; América','y pavM 
lé's stiti hijos nFr>;nciáv A éáohan venido, 
a íuchm^Pór la lihortad, por la dem,o- 
cracis, por uL ñfistablecímíento de ía 
paz, por la fiflicidad ,dei mundo. Eis- 
:p'Ufe8t'oa:' están a 'réa'lizar, ou’antoa BSorir 
fi3ios, :dé sarigiU^’'y de ¡dinero, sean ne- 
Q83ñrír!s, con tai. cíe lograrlo. Asi lo han 
.díeh'O y 'ásí ío harán;' ■
Ffancia y Norteamérica se ' han uni­
do-, 'fr4té^tiaIme¿^é^,';,'Cqya :Vob^ re­
sistirá íélrtiompo. Los soldados áméri- 
canos han ido a Pranoia, no solamenté 
por que^se lo ordénaáqa" sitó jéiesy©ino 
por queitiu conciencia les guiabti. La 
oonciéñciá colectiva del país está for­
mada con el acuerVlo unánime de todas 
lás octaeiónciaa indívidualep. Stihén .jíóti. 
HO).dí;d<tó'.qa«.no .van n encontrar:«bn la 
gueríJt.'in# que. sufciinieatos y  la m.tier- 
.te y ;,ván, sin embai.'gp, a, ia guaiTS. 
ío ha dicho Wilson así lo ha cumplido 
éVpqeblq,-,:-'
hetót to heart and banfl ía haud». (Ños- 
! otros BStámas eon vosotrosj corazón 
junto a corazón y manó en ia mano), ij 
Habló después cpií un Gapmiáítí ’éaét* 
transe americano y  lo prégUñ’tó:
. comodidad. En cada una se aloja un
qiieo áe las líneas a l i a d a s ' Y  > 
segundo fin a la vista. . ; uNo hay para qué recordar aquí la herólca 
defensa de los franceses, que lucharon y 
féñéílíéffí/ á! oesar de la superioridad de sus 
contrarios ipe í^#»4kTon la lección tan 
dúramehte recibida V áa íÉstavisron en lo 
î l̂ tícésivo de atácaf á un enensifu ^ e  había 
demóátfadó áét más fuerte. Pasaron doce 
meses en relativa inacción, tfefendiéndose al 
verse atacados; era en cí Móntele, era en 
Arras, o enMessines o en la Ghatnpaffie, c^  
diendo terreno por todas partes, peraieííí»
hombres y materia!, contraatacando raras ve­
tea V núnéá fiOn ventaja rea!. El raístno kaiser 
dijo a atís trepas en una visita reciente que 
8u papel quedaba reducido a la resistencia 
oaáva: de lo demás se eneargarian los siib- 
mñito î los euales parecen, por su parte, 
ShábUéS tarea que les ha encomen-
‘*^Yno‘S n t e ,  los aíeflláíléá han atacado 
en Bélgica, han intentado tomar Nienpmt y Ilo intentaron e„ Octn- |
I im puerto de Europa y la capital de la Re- 
I pública Argentina, admirable en el esplen- 
I dpr de su vida de juventud y de actividad
jfebífl>;eñ BSfem<nnent¿, 8obr&tqd;0,las con"
lid^áóiónes déíalladas y precisas que el 
geflor Máílínez Ituño expuso hace algún
flémpó'COn ünaxonipeteñda digna de todo 
«ío¿<y,reYÍsten. un carácter de palpitante in­
terés.Estamos pgysttadidos de interesar a aque­
llos que se ocupáñ de navegación, y en par­
ticular a los que sigüeíí con atención los 
progresos que realiza cádamia el sistema 
de servicios rápidos, entre 
Epropa, entregando a la publicidad las si<-
guientes. notas sobre las ventajas realte 
indiscutibles que ofrece el puerto de Ma­
laga, sea como último punto de escala en 
Europa, sea como primero, délos vapores 
rápidos de la línea del Mediterráneo.
Para arribar hasta el puerto de Malaga, 
ciudad situada a 50 millas de Gibra tar, es 
necesario separarse unas 10 millas del 
rumbo que se hace, generalmente en la 
navegación del Mediterráneo. Asi, situada 
en el centro del golfo de su mismo nom­
bre, Málaga posee un magnífico pueijp ar­
tificial, sus diques, sus muelles, ofrecen
' bra del 14 y en la I oerfecW condiciones de garantía para todo
grlentos y negativos resuItauP» I humipq de cualauier calado; de
8« . ,  í | l w o W » W * f ^ . ? S :  I f f i X  au= con todS S p ó  se p i« te
pelotón, es decir, media compañía.'Los 
soldados duermen en camas de corde­
les, í’ónlodás f  Confortables, que son 
íjiay fáciles de transportar; Potqtie, 
una vpz plegadas forman un ci indro
te Wilson?
-“Es la más 
guerra-'"'respnndió el 
aa seguido su oafliino sln  ̂preocupar^ 
de lo que pudieran decir., Insulta,dp»; 
ultrajado, amenazado inclute en su pro-, 
i; pió país, no so ha desviado nunca, .délé'
: rutú emprendida Ha a ser; por
su aétitUaj el juez qué h á  dé iíaliáf 
este gravísimo pleito y  dictará su ve- 
ráíütíto en jusfcioia, sinp!3lq% sin renco­
res, s*m égoÍBm'DiS. Guando declaró la 
güeHti a Alemania, sU diisdU,rBO no fué 
ana ínaniféstación política, sino u.ná 
requisitoria y una sentencia de muerte.
—¿Qué pensáis de Francia—volvió a 
preguntar el poriodiste.
—Francia— -oputestó el saiperdc.te—es 
©1 holocausto santo oíreciiié a ia más 
santa de las causas, ,
Así es eom'O pj6nQ.an los americanos. 
Al venir a Europa, ■vienen a , salvárle, 
generosa y  desinteresadamente, sin es- 
pérar otra réétíttípónaá qu© la satisfac­
ción íntima que produce el deber cum 
pjíido. Wiísoa está dispuesto a enjugar 
para siempre la sangro sobré los campos 
do batalla y  a hacer que no vuelva a 
derramarse. Busca la paz, la paz uni­
versal, establecida sobre las bases soli­
dísimas de la libertad, da la justicia, de 
la democracia y  del.respeto al derecho. 
Y eso mismo buscan sus soldados, esos, 
soldados que tanta impresión causaron 
al repórter francés, ai verlos con -sus 
uniformes azales, nuevos y  flamantes, 
y  qua contrastaban con los pobres «ól- 
dtidos franéésés, ouyóá .únlformes, • ¿'OEt 
;'oólondos y  r.otos,j '̂déAÚ3im ban  'suLi- 
ahifentes, pesarás y pdvacioKes. .
Pero, en m<=dió d3 aquel el
periodista pudo eücpntjfár un hondísi- 
]^ap9a!?uél([^,.'jjfe plaza ^
Las tiendas son de te’a kaki imper­
meabilizada. 'Una tiénda más espacio- 
|á j  4óró'idéntica en su interior a ias 
otras, sirve pata los ctíatro oficiales 
dé cada compañía. C«da compañía tie­
ne también su cocina instalada en una 
liarraca, formada por dos bajos horni­
llos' portátiles y  teniendo por único 
jm.aterial cti inario grandes marmitas 
de metal/Todo el avituailamiento vie­
ne de :Áñiéricá, desde lá ¡éche conden- 
sadá hasta la sal y la pimienta.
Una barraca más grande que las de­
más, y 'en la que ondea la bandera nor- 
teamericána, es el cuartel general del 
campamento. En su interior, varios 
labiques de tabla, la dividen en piezas 
separadas, que son los diferentes des­
pachos, en los cuales hay mesas, sillas 
máquinas ele escribir, aparatos telefó­
nicos. En una instalación perfecta que 
no- es fácil sospechar en un campa­
mento.
Al lado está la enfermería, con su 
sue’o de cemento armado, sus lechos 
blancos, su botica, su cocina portátil. 
Nó hay, hasta ahora, ningún enfermo.
Se ha tenido muy en cuenta la hi­
giene, trabajándose actualmente en 
establecer cánatizaciones de agua y 
se están instalando en todas las barra­
cas aparatos para que cada soldado 
pueda turnar duchas diariamente.
En él campamento hay una división 
de inf antería, compuesta de dos briga­
das de dos regimientos cada una, que 
con los servicios complementarios, 
forman unos quince rail hombres. Los 
regimientos americanos se descompo 
lien, como los franceses, en doce com­
pañías de doscientoa cuarenta hom­
bres cada una. La única diferencia 
qUe tierj.en con la organización fran­
cesa es que se distinguen, por letras, 
Á; B. Ci etc. , en lugar de distinguirse 
por cifras,,. Todo el día lo pa^é en el 
caítipíjmentoj yiX aiíocheccr emprendí
la neceáidad ds levantar ánimos en Alemán,.Jj  ̂ manera que 
harto decaídos ante IS Vista de tantas ofeiisi- - 
vas por parte de sus contrarios, la éltiraa de 
las cuales, emprendida con éxito singoíar 
por loa riisos, ha servido para desvanecer el 
paz separada con el ex-iraperio 
etlW ó. Mediante ei último ataque alemán, 
se ha pretendido demostrar a propios y ex- 
tráñós la vitalidad-defésftirita ofensivo ale­
mán, que muchos habían llegado a creer
*”^espflé3 del clásico y violentísimo bombar- 
beo, las tropas alemanas se lanzaron al ata­
que en un sector estrecho.
Descontado queda, y demostrado está en 
lás difereiíteá operaciones llevada a cabo por 
ambos bandos durante la guerra. Que una 
operación ofensiva preparada de antemano 
con método y precisión consigue, general- 
menté, resultados apreciables. Pero hay que 
trazar una línea divisoria entre «resultados 
apreciables» y «objetivo de la ofensiva».
Cuando los ingleses atacaron el 9 de Abril 
último desde Lens a Arras, conquistaron las 
crestas de Vimyj objetivo de-su ataque; cuan­
do atacaron en el saliente de Ipres, el 7 de 
Junio último, tomaron las lomas de Messines, 
y anularon el saliente en cuestión.
En ambos casos alcanzaron los objetivos 
desús respectivas ofensivas, bueno está que 
críticos alemanes asignen a éstos fines mu­
cho más altos, como rotura de frente y cap­
turas de posiciones situadas a varios kiló­
metros a la retaguardia. Madurar ese frente 
para.futuras operaciones, capturar posicio­
nes importantísimas, esos eran los objetivos 
■qué tuvieron presentes los generales ingle­
ses, y preciso es admitir que en todos los ca­
sos los consiguieron. . . .
Mas cuando los germanos atacaren el día 
pasado, ni tomaron a Nieüpórt ni cruzaron el 
Yser, los dos únicos objetivos posibles de su 
ofensiva. . . ,
Capturaron, si, las posiciones inglesas en 
una extensión de 1.4(W yardas y en una pro­
fundidad de (600) (1 kilóméttó por ll2klló- 
métró, aproximadamente) resultando apreda- 
ble, pero que no puede compararse siquiera 
con el de las dos ofensivas inglesas arriba 
resumidas. . ,
Comparándolas con la alemana, salta a la 
vista imnediatamente la evidente diferencia 
entre «conseguir resultados apreciablesx y 
«alcanzar los objetivos de una ofensiva».
En la ofensiva del 9 de Abril, tomaron los 
jaigíe.3es 11 000 prisioneros, oúínero que des­
pués fué elevado cpnsi'derabJemente eu la de.l 
7 deñunio, más de 7.000.  ̂ ^
Los alemanés, en su ataque reciente, han 
capturado 1.250 sqldados británicos. Ahí está 
la diferencia. Y hojr se encuentran en la ori- 
lie ^eréclia del Yser Gón ios ingleses defoB
. .  ■ mayor facilidad, tanto embarcar co-
con »•* ' -i-,arcar mercaderías, como dispo-
modesem..^ cómodo de embarque y 
Se'fde servicis. .^gaieros 
desembarque é& p̂  py^-to es de fácil 
Adiériíásy la entrada . como 
óti pleno díá.1 j 1 ... como de noche,arribada, c úm . costas, 
pues no existé'néseollosenbv, |^g
La entrada de noche, es tambav 
mejores, iluminada por ei faro de >r_
rra y por el faro de primera clase de! pnc. 
to dé Málaga. En cuanto a mareas, comer 
se sabe, apenas se sienten en el Mediterrá­
neo y no traen las dífi’cwítades que impiden 
el tráfico en otros mares. ,
' Ná-Vegaiido por el Occa.no hacia el puer- 
to de Málaga, la entrada por el Estrecho de 
Gibraltar es fácil, gradas a 1^ luc^ qiie 
proyectan los faros de: Cabo Espartel, Ta- 
rifa< Punta de las Palmas y Cabo Trdalgar» 
Otras de las ventajas, no menos impor­
tantes que las precedentes, que ofrece, la 
entrada por el Estrecho, ventaja muy ̂ apre­
ciada por los marinos, es la facilidad que 
ellos tienen de navegar con tiempos_ duros, 
cuando las costas se ocultan a su •vista por 
las neblinas y nieblas bajas, embocar el 
Estrecho con marcha segura, poniendo la
I proa en sentido contrario de las de los nu­
merosos navios, que continuamente por el 
Estrecho, cruzan.
Son, en efecto, evidentes y numerosas las 
ventajas que, ofrece el puerto de Malaga» cu 
tanto que el puerto de Cádiz es prefendo.
Cádiz, sin embargo, ofrece menos garan­
tías y presenta multitud de inconyeriienteb ■ 
para la entrada y para la estancia de los va­
pores que van allí a fondear. ,
A su entrada, el puerto de Cádiz es du 
los más peligrosos, a causa de una cordi­
llera de arrecifes submarinos, nombrados 
Los Cabezos» y «Las Aceiteras», que na­
cen en la misma bahía, corren en direccióii 
paralela a la costa a una distancia de J 
millas, y van a morir a la Punta de Tnnfa. 
La bahía de Cádiz posee, ademas, un mal 
faro, está limitada por costas bajas, y s u ^ - .  
trada está erizada de escollos, conecido» . 
con los hombres de «Las Puercas» y «Lob 
Cochinos»
Así, pues, es muy P^jgr^so
noche en el puerto de Cádiz, y 
razón que los capitanes no se atreven. 4,,, 
efectuiirlo, si no es con los claros uel «
Asi rnisiti^» gráneles mareas deí w
P i g i n ^ e g o n ^ K U  P O P U L iU H
V iern es 27 de la l i o  Í 917
tántico agitan considerablemente las aguas 
ticl puerto en dos direcciones contrarías en 
las 24 horas.
También en la bahía de Cádiz los vien­
tos de Levante soplan, sobre todo en in­
vierno, con gran violencia, paralizan o ha­
cen peligroso el embarqué de pasajeros y 
la carga y descarga de mercaderías.
Y, por otra parte, Cádiz no tiene diques 
y el fondeadero de los vapores trasatlán­
ticos está a una milla de la ciudad.
Cádiz está fuera del camino del Estrecho 
de Gibraltar, para el Rió de la Plata.
Para ir de Gibraltar a Cádiz, se pone 
proa al Noroeste, en lugar de ponería al 
Suroeste, y se anda 60 millas de más, ha­
ciendo rumbo a Santa Cruz de Tenerife.
De Cádiz a Santa Cruz de Tenerife hay 
780 millas, y desde este último punto al 
Cabo Espartel, entrada del Estrecho, sola­
mente hay 730 millas, por lo hacen un total 
de lió  millas que efectúan de más los va­
pores que van al Río de la Plata, y que ha­
cen la escala de Cádiz procedentes del Me­
diterráneo.
Otra ventaja que no está demás señalar 
en favor de Málaga es la economía, muy 
apreciable, de tiempo que se puede hacer 
tomando en Málaga el ferrocarril. _
El rápido de Málaga va a Madrid en 14 
horas, en tanto que el expreso de Cádiz 
emplea 18 horas en llegar a Madrid.»
Los Invitados a! acto fueron obsequiados 
espléndidamente.
C O H IIS IÓ H  P R O V IH C iA L
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer este 
organismo, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Es aprobado el informe sobre la cuen- 
ta del racionado a presos de la Cárcel, 
Audiencia y Correccional de Málaga, 
desde eV 5 al 30 de Junio último.
S© sanciona de conformidad el infor­
me referente a la reclamación de la 
marquesa de Castrillo, contra su inclu- 
tión en el reparto de arbitrios de Alhau- 
lín de la Torre para 1915.
También se aprueba un informe acer­
ra  de la remisión al Juzgado de Santo 
Domingo, de documentos relativos a la 
reclamación del alcalde de Casaberme- 
ja, relacionada con las causas de que­
brantamiento de embargos por débitos 
de contingente de los años 1908, 1909 
y 1910.
Se acuerda dirigir informe al Gober­
nador, en el sentido de que procede 
desestimar el escrito presentado por 
eJon José Leal Santiago, pidiendo la 
tmspensión del acuerdo adoptado sobre 
incapacidad de Varios concejales del 
Ayuntamiento de Gomares.
Acuérdase notificar a su patrono el 
alta dada en el Hospital provincial al 
obrero lesionado en accidentes deí tra­
bajo, José Rodríguez Burgos.
Se autoriza el ingreso en el manico­
mio del alienado Joaquín Rubio Pérez.
Son aprobados los precios medios 
del mes de junio último,
Pasa a informe del Negociado co­
rrespondiente un oficio del diputado 
visitador de la Casa de Expósitos, rela­
cionado con el exceso do órderíes para 
la lactancia de niños, con cargó a aquel 
establecimiento.
Se concede un mes de licencia al por­
tero de la Diputación, don Gabriel Vía- 
no Rey.
A propuesta del señor vice-presíden- 
te, se acordó hacer constar su acta el 
sentimiento de este organismo por la 
muerte de la distinguida y virtuosa se­
ñora dpña Concepción Gorría Guervos 
de Hueíin, hija del oficial de está Cor­
poración y ^diputado provincial, don 
Rafael Corría Zalabardo, darle el pésa­
me de oficio, extensivo a la demás ía- 
milia de ia finada.
Para don Esteban Antoniano ha sido pedi­
da la miaño de la bella seflorita Isabel Garce- 
rán
La boda se verificará en breve.
Asistida por el doctor Gáivez ha dado a luz f 
un hermoso niño,la distinguida esposa de don | 
Juan Morís, funcionario déla Compañía de | 
Minas del Rif. I
Nuestra enhorabuena. I
I
Vinieron ayer de Melilla, el comandante dé , 
infantería, don Manuel Gómez Salazar y fa- | 
milla, el auditor de guerra, don Luis de¡Cuen* \ 
ca, el industrial, don Saturnino Navas y l_a ¡ 
respetable señora viuda de Saiama y sus hi- |  
jos. I
¡Recuerde ustedi
por s ien  alguna ocasión puede convenirle, ó á  cualquiera de los suyos, 
que las enfermedades de
estómago e intestinos
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después de la comida el
engestoíhco De renta enfarmaoiasdroguerías
En lá parroquia de los Márfires han fir* 
raado los esponsales, para su próxima boda, 
la bella señorita María Teresa López Gon­
zález y nuestro apreciable amigo, don Virgi­
lio Moya de Silva.
Testificaron el acto, don Evaristo Ventosa, 
don Ildefonso Garrido, don José Alvarez Li- 
nera, don José Bernal, don Juan Leiva y don 
Luis Ledesma.
necesitan constantemente comprar ga­
nado para sus labores, y hechas éstas, 
tienen necesidad de venderlos.
Y no habiendo más asuntos dei que 




Una a x p la síó n
Para pasar la temporada de verano han ve- « ~ j
nido de Sevilla, la distinguida señora doña |  En la Cálle de doña Trinidad urunia
María López, viuda de Arana, y su bella hija j sintióse ayer una graií detonación, cóm
Conchita. I acompañamiento de rotúrá de crístále^ 3,
5 I que produjo extraordinaria alarma en fél
De Córdoba han venido, de temporada ve- f vecindario de dicha Calle e Ínme,diaias.y 
raniega. don Miguel Sánchez Ocaña y su | ,  Al principio nadie podía darse CuetJ -
f ta de las causas determinantes de 
f detonación y la gente se estacionaba'^ 
; frente a la casa número 7 de la raencio-:' 
i nada vía, donde están instaladas las 
I oficinas del Arriendo de Contribuciones 
\ y tiene su despacho el súbdito alemán 





Ha regresado a Almería, el 
del Casino de aquella capital,
Lengo.
§
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora doña Dolores 
Duarte Quintana, esposa de nuestro excelen­
te amigo, don Antonio Durán Moreno.
Nuestra enhorabuena.
¿lliSBaeén de Feioa-etesofia al pao* f  snenor
J U L I O  e u u x
JUAN GOMEZ
Maquinarias, Chapas, Tuberías,
GARCIA 20 AL 28
Bombas, Cementos,
M E U E R U S
etc.
£ a  W & t a M r g i a a  '  M álaga
OonstrúooioQaB raetáliaas. Ptien̂ ies fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos
TaatFOS y  ciñas
Pascualini
Con gran éxito se extrenaron anoche 
en este popular cine los episodios 5.® y 
6.° de la hermosa película que lleva por 
por título «Los misterios de Myra».
Esta noche se exhibirán nuevamente, 
completando el prograhia, entre otras 
películas, el estreno titulado «JEn el um­
bral de la muerte».
Noveiiacles
Mañana debutará en este salón la 
notable artista «La Damayanti», desco­
nocida en Málaga, que es una de ias 
primeras bailarinas españolas, y cuyos 
triuníos pregona la prensa toda de Ma­
drid y provincias.
Sus -últimos éxitos en el teatro Ro­
mea, la colocan a la altura de las pri­
meras en su género, y no es de extrañar 
esta circunstancia, pues la «Damayanti» 
constituye una tradición artística, y lle­
va el nombre de otra que fué verdadera 
celebridad en ias varietés.
También, en breve, debutará la famo­
sa Eugenia Roca. ________
H 9 T A 8  Q £  M A R IN A
Poca variación del tiempo reinante.
El juez de Marina llama a don Manuel Baró 
Pardo,
para aoeiies. Material fijo y móvil para Perrooamlea, Gootratista=i y miaas. Puadioión de br'onoa 
y de hierro éu piezas hasta 5,000 idlogramos de peso. Tallar maoáaioo para toda ciase de traba
Pasan la temporada de verano en esta ca­
pital, procedentes de Granada, don Pederiro 
Arjona y su bella hermana Eulalia.
, Se encuentra ligeramente indispuesto, 
nuestro respetable amigo, don Adolfo Alva­
rez Armendáriz.
Deseamos su pronto restablecimiento.
NOTAS BIBL1061AFIGAS
El número de esta popular revista, corres­
pondiente a la présente semana, contiene una 
notable información gráfica sobre los suce­
sos del día 19 en Barcelona, el veraneo en 
Madrid, el ceiÉtoario de la navegación a va­
por, los suce:^ B e  Valencia, la actualidad 
en Santander^®posición artística en Grana­
da, la actualid^ teatral, un misterioso crimen
j Transcurridos los primsros momen- 
I tos de inquietud y zozubra, pudo co- 
I nocerse el origen del suceso, motivo de 
I tanta alarma.
I En los bajos de la indicada casa exis- 
I ten los almacenes de una sociedad de- 
j nominada «Unión de destiladores de 
I España», en cuyos almacenes;c©n grave 
I riesgo para la vida dé los vecinos y en 
 ̂contra de lo que previenen las disposi­
ciones vigentes, hay bastante cantidad 
ea bidones y cajas que contienen líqui­
dos inflamables.
El señor Guldkin ejerce la dirección 
de la mencionada sociedad.
Sobre las cuatro y media de La tarde 
hizo explosión uno de los bidoiiéiT que, 
al decir de la generalidad de las paTSO" 
ñas, contenia bencina, venciéndose )¿?a- 
cia afuera la puerta de entrada de tós 
almacenes.
Multitud de cristales cayeron rotos a ^  
la calle, y cuantos vecinos se hallaban
jos. Torailleria con tuercas y taersas en bruto o rasttadas. _ -
Dirección telegráfica «La Metalúrgioa», Málaga,—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 28.—Escrito 
rio, Marchante, 1.
SE CiOMPRIl HIERRO FOHDIDO VIEJO
Ha sido fácilitada la libreta marítima para 
navegar, al inscripto, Antonio Herrero Agui- 
lar.
Ayer se celebraron en la Comandancia de 
Marina exámenes de patronos de cabotaje 
de segunda clase^_______  ■
' E L  L L A V I N ,
<1 A R R IB E R E  Y  P A S O U A t .
al poi* m ayor y  m enor da fe rre te ría  
S A N TA  HIARIA, 13. -  M ALA8 A
Bsiterla de oooina, herramientas, aceros, ohapas de zino y  latón, alambres, estaños, boJ^Ata
O a m b io  de h o ra s
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, §érá durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
tomilieria, eíavazóá, cementos, etc., etc.
Oarrülo y  Compañía |
Aboniqsy primeras! materias.—Superfosfato 
eon garantía de riqueza.
G R A H A O I L  -  -
de cal 18i20 para la próxima siembra,
en Valencia, notas norteamericanas, la fiesta I a la sazón en lá casa, salieron a ía cá- 
raantiraa del Carmen en Santurce, retratos |  pg despavoridos, temerosos- de que lade actualidad, etc. etc.
Avalora el número una selecta colabora­
ción literaria firmada por Aurelia Ramos, 
Antonio Zozaya, Rogelio Pérez Olivares, 
Manuel Soriano, El Detective Ros Koff, 
A R Bonnat
A 20 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos de diarios.
Notas municipales
a o G lo d a d
En el tren correo de la tarde llegaron de 
Granada, don Miguel Sánchez Sturla, su es­
posa e hija Angustias y don Telesforo Ro­
dríguez Romero.
En el expreso de las seis regresó a Tole- 
, do, la distinguida señora doña Trinidad Mu­
ñoz, esposa del coronel Director de la Acade­
mia de Infantería, don Enrique Marzo.
Acompañan a dicha dama que ha pasado 
varios días en !a clínica del doctor Gáivez 
sus padres, el Inspector de Hacienda dé 
Murcia don Bernabé Muñoz y señora.
Para Madríd,Valencia y Barcelona, salió el 
agente de aduanas don Francisco Navarrete 
del Pino.
Para la última de las citadas capitales salió 
también el comerciante don Rafael Rubio.
?í A Granada, don Enrique Depret y don 
Luís Gri solia.
A Sevilla, el conocido joven don Miguel 
Ortega Moreno, hijo del general del mismo 
apellido.
A Córdóbk, el raagistrsdo de dicha Audien­
cia, don Salvador Soljer Sánchez y don An­
drés Eoldán, abogado del Estado.
A Jaén, don Angel Méndez, apoderado del 
marqués de Mondéjar.
A Puente Genil, don Pantaleón Bustinduy.
Los cerdos del Hospital
El alcalde nos dijo ayer que se ha­
bían dado Jas órdenes para qu e Balié- 
ran del recinto deí Hospital civil loa 
numerosos cerdos que hay registrados 
a nombre de la superiora de dicho be­
néfico establecimiento.
De consiguiente, de ua di a a  otro 
desaparecerán de allí dichos cerdos que 
serán llevados a un kilómetro del tér­
mino municipal.
La Cárcel
El alcalde se propone, de acuerdo 
con el Gobernador civil, dar el mayor 
impulso a las gestiones para construir 
un nuevo edificio con destino a Cárcel 
pública que reúna todas Jas condicio­
nes necesarias.
Las cédulas
Dentro del próximo,mes de Agosto 
terminará el plazo voluntario para ad­
quirir las cédulas personales.
Nuestro esríraado amigo don Salvador 
R. Román Aguilar y su esposa, pasan por el 
trance doloroso de haber visto morir a su 
preciosa hija Carmencita, monísima niña que 
constituía el encanto de su hogar.
Acompañamos a los señores de Román en 
su justo dolor, deseándoles resignación.
Se encuentra en Málaga, nuestro distineui- 
do amigo don Salvador SoHer.
El pleito taurino
Ayer confirmó el alcalde la noticia f 
que hemos publicado, referente a ha­
berse llegado a una solución satisfacto­
ria con la Empresa taurina, merced a 
las activas gostíoneá realizadas a tal 
efecto por el presidente do la Cámara 
de Comercio.
Autorización
El Comandante General de Melilla, 
ha interesado qué so autorice por la 
Alcaldía de Málaga, el envío a dicha 
plaza africana de dos vacas, que serán 
empleadas en las labores agrícolas.
Han marchado a Ronda, donde pasarán una 
temporada, nuestro estimado amigo, don Cé­
sar Burgos Ons y su bella esposa doña Ame­
lia Gómez.
Nuestro estimado amigo don Diego de las 
Peñas,su distinguida esposa y bella hija, han 
marchado a Carratraca, donde pasarán una 
temporada.
En la parroquia de San Felipe le han sido 
administradas las aguas bautismales a una 
preciosa niña,hija de nuestro estimado amigo, 
don Angel Méndez, ingeniero agrónomo, y 
de su distinguida esposa, doña Emilia Maes­
tre.
La neófita, a quien se le impuso el nombre 
de Emilia, ft?é aradrinada ñor don Gresrorío
Sociedad de labradores
“El Renacimiento agrícola,,
Ayer celebró sesión esta Sociedad, 
bajo la presidencia de don Manuel Sán­
chez Lebrón, CQncurriendo un gran nú­
mero de socios.
Leída el acta por el secretario don 
Manuel Gómez Alba,, faé aprobada.
Seguidamente el sefior presidente, 
expuso el objeto de la reunión y por 
don Manuel de Luque y Vülalba se pro­
puso que la Sociedad se oponga a la 
orden de la Alcaldía, en cuanto a no 
permitir se sellen más carros agrícolas 
aunque los interesados presenten los 
documentos de tener amillaradas las ca­
ballerías que han de utilizar páralos 
mismos.
Así mismo propuso que se recurriera 
al Ayuntamiento reclamando el derecho 
que tienen los labradores a que en­
tren en sus huertas ganados vacunos 
para las labores de las mismas, prohi­
bido hoy por Ja Alcaldía.
Don Manuel Martínez Ruiz, califica 
el hecho fíe abusivo,núes los labradores
explosión se repitiera y produjérase un 
incendio.
Por las rendijas dé la puerta del al­
macén salía una espesa columna de 
humo.
Por la susodicha éxplosión estuvo a 
punto de perecer un obrero carpintero, 
llamado Pedro Torres Cano.
Este sufrif3 quemaduras de primer 
grado en las regiones frontal, temporal 
y auricular derecha y maseíera del mis­
mo lado; cara dorsal de la mano dere-  ̂
cha y antebrazo.
Fué asistido en la casa de socorro 
del Hospital Noble,por el médico señor 
Murciano y practicante don Sebastián 
Delgado.
Las lesiones son leves, afortunada­
mente.
Allugardel suceso acudieron agenr 
tes de policía y Seguridad y dos oficia­
les del Cuerpo de carabineros.
La explosión sintióse en el cuartel 
de la Parra.
Feíizmente,las consecuencias de este 
hecho, que puede imputarse a la negli­
gencia de las autoridades que permiten 
la existencia de depósitos de materias 
inflamables y combustibles dentro de la 
población, fueron de escasa cuantía, 
mas, ¿quién sería el responsable de la 
catástrofe que hubiera podido ocurrir?
¿Esa bencina para qué estaba alli y 
cuál era su destino?
¿Será para los submarinos tudes­
cos? ¡Vaya usted a saber!
Todo cabe en lo posible, por que los 
alemanes que aquí viven y medran, ne­
cesariamente han de ayudar a sus com­
patriotas.
Desde luego para encendedores y 
quitar manchas no se destinaría la 
nombrada esencia.
Lo que es muy lamentable y da már- 
gen a generales protestas es que se per­
mita la existencia en cualquier sitio de 
la ciudad, ya del oentro o de los arrab?- 
les, de depósitos de materias combusti­
bles que pueden originar cualquier día 
una espantosa catástrofe.
Tales peligrosos depósitos deben 
desaparecer inmediatamente, ora sean 
de ios alemanes o de los españoles.
Las autoridades que lo consienten, 
dirán hasta cuándo va a e.star la vida 
de los vecinos tan seriamente amena­
zada.
Deptisito en l^álagaa Calle de Cuarteles, núm.
iFapa infotrsnes y p rec io s , d irig irse  a  ia D lreccléni
R E H é R D I S R  1 2  y  1 3 . -  C R A S a
SI3
m u  AiCSÉ; R C R L E S  RAIISEREZ
A la avanzada edad de 73 años falle­
ció ayer nuestro respetable amigo, don 
José ; Robles Ramírez, tío del ilustrado 
direéíor del colegio de San Pedro y 
San Rafael, don Antonio Robles Ramí­
rez, lémbién querido amigo nuestro.
CoiM'urrían en el finado bellas cuali­
dades ¿jue le granjearon el aprecio y 
estiraaeiión de cuantos tuvieron el gus­
to de íraitarle.
Hoy, a  las cinco de la tarde se veri­
ficará la cv inducción del, cadáver desde 
la casa niv ortuoria, calle de Casas de 
Campos núi\ Bero 8, al cementerio de San 
Miguel, dorív le  recibirá sepultura.
Enviamos .a la apenada viuda, hijos y 
demás familia doliente, la expresión de 
nuestro pesar.i
de 51 años de edad y natural de Lacena 
(Córdoba). :
El Juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento del 









Santo de hoy.—San Pantaleón. 
El de maflaná.—San Víctor. 
Jubileo para hoy.—En el Oister. 
Para mañana. —En Idem.
Estaoiéa SlfletaoPoló®¡ca
del Instituto de M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 26 de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a /60 9. 
Maxima del día anterior, 28‘0 
Mínima del mismo día, 22‘4.
Termómetro seco. 26 4.
Idem húmedo, 23 0 
Dirección del viento, N. O 
Anemómetro,—K. ra. en 24 ñoras, 33 
Estado del délo, despejado., 
ídem del mar, Imná.
Evaporación mira, 3T
Lluvia en raim 0,0. v
m n o s A S
AutS'.l®sstsia
P o r  uncí e s c o b il la
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio-




Republicano del Palo.—Centro Repu 
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obreroX arrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10&12.—Centro Republicano, calle de la oz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
Ante la Sala primera compareció ayer, 
Antonio Gáivez Blanco, a quien procesó el 
juzgado de la Alameda, de esta capital, 
como autor de un deh;to de hurto.
Este sujeto, el día 27 de Septiembre del 
pasado año tuvo la mala ocurrencia de que 
le gustara una escoba, pretendiendo adqui­
rirla gratuitamente, y para realizar su pro­
pósito apoderóse de ellá^contra la voluntad 
de sus dueños.
La escobilla de blanquear le cuesta ya 
bastante cara al Gáivez, que a más de lo 
gastado, le piden dos meses y un día de 
arresto mayor, como corrección a sus ea- 
prichos.
' Defendía el afamado letrado señor Blan- 
co'S'Olero, que abogaba por la absolución.
SeñR lam ientos para hoy
Sección primera
Alameda.—Lesiones.—Procesado, Anto­
nio Fernández Hidalgo.—Defensor, señor 

















Barquillo 4 . —  SHADRID
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z Ü  B E L  S 86LD, I
‘ É i  L l a w ® r & f
Fernando Rosfrlgoear 
SANTOS,  Í4 .  — aiALAGA
Oooina y Herramientas de todas oleses.
P^a favorecer' al público con precios muy
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los p artes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Francisco Martín López, Cándido Esca­
loña Carmona, Celestino Ramos García, 
Francisco García Montero, José Morales, 
Ortigosa, José Recio Ruiz, Francisco Ca­
ri-asco Martín, Juan Jiménez Garrido, José 
Arias Castillo, Antonio García Gijón,-Juan 
Barquero Becerra, Adolfo Godoy Busta- 
mante, Pedro Carnero Jiménez, Manuel 
Zapata, Rodrigo Podadero Muñoz, Salva­
dor Sastre Benítezy Juan Bas.
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer a Málaga los pasajeros siguientes:
Don julio García, don Eloy García, don 
Joaquín Francés, don Enrique Tamayo, don 
Francisco Martínez, don Plácido Martínez, 
don Francisco Ramos, don Antonio Man- 
ceras, don Diego Barrena, don Miguel Gó­
mez, don Eusebio Pascual y don Guillerríio 
Leyva.
Por la Dirección general de Administra­
ción local se anuncian en la «Gaceta», para 
su provisión, las vacantes de las Secreta-, 
rías de los Ayuntamientos de Nomparedes, 
de la provincia de Soria; Berrocal de_Hue- 
bra, de la de Salamanca; Villar del Saiz, de 
la de Teruel; Mecina Bombaron, de la de 
Granada; Alella, de la de Barcelona, e Igue- 
ña, de la de León.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
tbgmaamm,
De la Provincia
En Arenas fué detenido eb vecino Anto­
nio Ariza García, por insultar y dirigir
amenazas al guarda particular jurado, Juan 
Gama Pareja.
El detenido pasó a disposición del juz­
gado.
De una era situada en el partido de la 
Campiñuela, término de Alhaurín el Gran­
de, desapareció una muía propiedad del 
vecino Francisco García Moreno.
Se practican gestiones para rescatar di­
cho semoviente.
Reclamado por la autoridad judicial, fué 
detenido en Alfarnate el vecino José María 
Ortigosa Marmol.
La guardia civil de Mollina encontró en 
el sitio llamado «Nacimiento de Santillán», 
de aquél término, a un pobre hombre en­
fermo que a los pocos momentos dejó de 
existir.
Por una licencia absoluta que llevaba en 
la chaqueta se averiguó que dicho indivi­
duo se llamaba José María Cabeza Sarria,
ventajoBos, se venden LoíieB de Batería dé coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘ñO, 10‘25, 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
.eompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO GEIENLAL
 ̂Oalhoida infalible; ouraoión radioal de oalloSi 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas dé quicaUa.
El rey de los ealiioidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería da «Sí Llavero»,—D. Fernando Ro* 
dríguest.
Aviso do la CoKiBpaisíó
d e l  G a s  a l  p i ^ b f i o o
La Compañía' del Gás pone eñ conoóimiento 
de los señores propietarios e inquilinos dé casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se Aojen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa qué, con el pretexto de deoir;qua son 
operarios de la mismas se presentan á/desmon- • 
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que así lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su peráosadidad 
como operarios de la misma.—LA DIREO- 
OION,
BIDLIOTEDA PÚBUÚA
— DE LA —
SDDIEGASB ECGISÓIiaiGA  
de Am igos del País 
f ja a a  de la ConstltuclAn niim. S
;í'Abierta de ocho a doce de la mañana duran» 
te los meses ,de Agosto y Septiembre.
Petición de mano /  •
Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima y 
encantadora señorita C. P. para el distin­
guido joven Irígeniero donJ. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no se haga el novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, Caste- 
lar 22, pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderos.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza dé las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Floreé del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas P50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones, Flores del 
Campo no sufren por ahora alteración en 
su precio.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 




Rio laneiro.—Aumenta la agitación 
obrera.
Varias corporaciones, especialmente 
las dé trabajadores panaderos, ser ban 
adherido a la huelga.
Dimisión
Lima.—Ei Gobierno del Pei4 ha di­
mitido.
O h o g u e
Lisboa.—Cerca ’de Bombal chocaron 
un tren de viajerog y otro de mercan- 
cias, resultando una persona muerta y 
sei£ heridas. ' .
p m w m e m s
Madrid 26-1917.
Oonceslones
Bilbao—Se han reunido los patronos 
metalúrgicos a  fin de acordar algunas 
concesiones, autorizando al goberna­
dor para que las proponga a los obre­
ros.
Soiuciónes
Bilbao.—Por fin quedó solucionada 
la huelga que sostenían los obreros del 
ramo de hormigón armado.




ron hoy a un contratista de obras, quien 
se defendió a tiros, ayudado de su hijo, 
resultando gravemente heridos dos 
agresores.
Dcnfiicto
Bilbao.—El senador señor Echeva­
rría, expresó al gobernador la imperio­
sa necesidad de carbón para alimentar 
los Altos Hornos y evitar que se en­
fríen.
Advirtióle que si persiste la falta de 
material, precisará cerrar dos fábricas, 
quedando parados siete mil obreros.
Qluejas
Bilbao.—Una comisión de ferrovia­
rios visitó al Gobernador para quejarse 
del despido de un compañero, atribu­
yendo la medida a represalias de la 
Compañía.
Víctim as de un accidente
Bilbao.—El falleGimiento del señor 
Echavarria, empresario de la píaza de 
toros de Madrid y de otras provincias, 
ha sido sentidísimo.
El cadáver se inhumará en Bilbao.
Al morir ié rodeaba la familia.
También se ha agravado el ayudanta 
del rey, señor Nardiz, que resultó heri­
do en el mismo accidente automovi­
lista.
Audiencias
• San Sebastián.—El rey no salió hoy 
de Miramar, recibiendo varias audien­
cias.
El alcalde informó a don Alfonso del 
asunto del Kursaal, explicándole el pro­
yecto, con los planos a la vista.
Después le entregó un escrito de los 
vecinos del barrio de Ciross, solicitan­
do los beneficios del ensanche.
El rey prohietió interesarse por esta 
y otras mejoras, de que tan necesitada 
se halla la población.
Ppepai*ativos
San Sebastián.—Se hacen preparati­
vos p3ia la márcha a Santander de las 
reales personas.
Mañana debe amanecer aquí el yate 
«Giralda.»
De paseo
San Sebastián.—Esta tarde pasearon 
los reyes en automovi!.
Autorización
Barcelona.—El gobernador ha auto­
rizado la publicación de los periódicos 
suspendidos, siempre que se ajusten a 
la censura.
Conferencia
Barcelona.—Matos se entrevistó con 
las demás autoridades, para tratar de 
poner en libertad a los detenidos.
A  M adrid
Barcelona.—Esta noche marchará el 
gobernador a Madrid,para conferenciar 
con el Gobierno.
Se propone regresar en breve.
P ra t
Barcelona.—El señor Prat de lá Eiva 
Sigue en el mismo estado de grave­
dad.
Medidas
Valencia.— Por acuerdo del capitán 
general fueron retiradas las tropas, ex­
cepto una compañía que en la estación 
del norte vigila la línea.
Se han enviado fuerzas de la guardia 
civil a los. barrios obreros, para evitar 
coacciones sobre el personal adicto*
Sobre la huelga
Valencia.—Han solicitado volver al 
trabajo 18 obreros ferroviarios más.
La policía sigue practicando deten­
ciones d© individuos sospechosos.
Hoy continuaron prestando declara­
ción algunos de los detenidos.
El juzgado militar entregó al civil va­
rias causas de su jurisdicción.
El capitán general ha publicado un 
bando diciendo que la actitud de todas 
las clases sociales contribuyó a facilitar 
su mando, lo que agradece a los valen­
cianos.
' V isitas
San Sebastián.—El rey fué visitado 
por el doctor Moére y después redbló 
en audiencia á Galbetón.
I s i f u n t u
Zaragoza.—Doña Isabel realizó una |  
excursión a los baños de Jaraba, siendo 
recibida por los bañistas y obsequiada 
con un lunch, al que asistieron las au­
toridades y si gnifíeadaS; personas.
Por la tarde regresó al Monasterio de 
Piedra, haciéndosele una despedida 
afectuosa.
Bárcelona.-Mafíana reaparecerán los } 
periódieps «La Publicidad», «El Pro- | 
greso» y «La Lucha».! f
Deten® iónes |
Valencia.'—La guardia civil ha deíe- p 
nido en Aifafar a cinco trabajadores | 
que ovacionaron a sus compañeros. |
Aceidente |
Barcelona.—A causa del viento zo- i 
zobró en Badklona la lancha «C ristó-| 
bal», salvándose la tripulación. |
SumaB*iat 1
Valencia.—El juzgado especial se ha | 
hecho cargo de las diligencias que pa- | 
saron al militar. |
Ha sido puesto a disposición del juz- | 
gado el concejal señor Bran. |
Presentaciones í
Valencia.—En la estación del Norte I 
continúa presentándose el personal. í 
Hasta ahora lo han hecho tres ma- i 
quiñistas, tres fogoneros y el jefe del |  
táller de calderería. í
Huelga |
Castellón.—Circula el rumor de que ! 
los obreres deí pantano de María Cris- | 
tina tienen el propósito de declararse | 
en huelga. ;
Piden aumento de jornal. |
Se han adoptado grandes precaucio-  ̂
nes. >
T O R O S  i
En'Valencia ^
Esta tarde se celebró la segunda co-  ̂
rrida de ieria, jugándose toros de Con- i 
cha y Sierra, regulares. 5
Galio toreó con guapeza y adornos, i 
sobresaliendo algunos molinetes., |  
Ai herir fué ovacionado. |
A su segundo lo banderilleó supe- |  
riormente y luego empleó una faena ' 
estupenda, con los pies clavados en el \ 
redondel, dando pases de todas las ¡ 
marcas. I
Cuánco se perfila, la gente pide a co- |  
ro que siga toreando, y así lo hace | 
Rafael, contándole soberbios muleta- / 
zos. ¿
' Cuadra el astado, y el divino calvo ' 
agarra una buena, seguida de descabe- I 
lio. . I
(Oreja y vuelta al ruedo en hom- |
bros)* I
Joselito desarrolló un trabajo inteli- | 
gente y breve; hiriendo por lo me- | 
di ano.
En su segundo derrochó valentía, 
teniendo que luchar con las malas con­
diciones de la res.
Al matar oyó muchas palmas.
Belmente hizo una faena colosal, 
agotando él irepertorio de las monerías, 
de las que sobresalieron los pases de 
rodillas.
La música amenizó su labor.
Pinchó en su sitio, dando dos vuel­
tas al anillo.
También resultó estupenda la íjiena 
hecha a su segundo, pero al pinchar se 
dividieron las opiniones.
Saleri cumplió como bueno, aplau­
diéndosele varios magistrales pases de 
pecho.
Al último de la tarde lo muleteó su­
periormente, cortando la oreja y siendo 
sacado en hombros.
0 £  m A O R I O
Madrid 26-1917.
La
El diario oficial de hoy inserta una 
disposición ordenando que se efectúe 
el arreglo del plan que se publica, para 
la renovación total del censo electora!.
Q ú m E S Ú  DE M II3ISTHDS
A la entrada
Alas once se reunió e!Consejo. . 
Desde primera hora encontrábase el 
señor Dato en su despacho oficial, don­
de Í0 visitaron el alcalde y una comi­
sión de pescadores de Isla Cristina, que 
iba a encarecerle solicitara de Portugal 
la modificación de ia Ley que estable­
ce las aguas jurisdiccionales a distan­
cia de seis millas de la costa, lo cual le­
siona los intereses de los pescadores.
El Presidente ofreció complacerles. 
Andrade manifestó que llevaba di­
versas peticiones do crédito para la re- 
peración de edificios incendiados, y 
otras atenciones.
Sánchez Guerra era portador de un 
expediente limitando las imposiciones 
en la Caja postal de ahorros.
Anunció que de las provincias se re­
ciben excelentes noticias, y . que ya se 
levantó el estado de sitio en Santiago.
Burgos Mazo nos dijo que proyecta 
reformas respecto a los alguaciles y 
personal subalterno de la aeministra-, 
ción de justicia, aumentándoles el suel­
do y suprimiendo plazas.
El vizconde de Eza daría cuenta de 
un expediente de trámite.
Lema participó que a las cinco y 
media marcharía a Man Sebastián.
Corttestando a pregunta que le diri^ 
gieran, aseguró no saber nada de lá 
declaración de guerra, por parte de la 
Argentina a Alemania.
Los demás ministros nada dijeron.
A la salida
Terminó el Consejo a las trece y trein­
ta minutos, invirtiéndose la mayor parte 
del tiempo en dar cuenta dé la marcha 
de los asuntos del exterior, y en que 
Sánchez Guerra informara dé cuanto se 
hizo la semana anterior, reíaoiónado 
con el orden público.
Mahifií stó que el Gobernador de Va­
lencia se había hecho cargo del mando 
de la provincia.
El alcalde de Alcoy le participa <̂ ue 
se trabaja en todas las fábricas, siendo 
absoluta la normalidad.
También anunció que el gobernador 
de Barcelona llegará .esta tarde, para 
conferenciar con el Gobierno.
Los ministros de Estado y Fomento 
se ocuparon de la solicitud formulada 
por los pescadores de Isla Cristina.
El vizconde de Eza comenzó a dar 
cuenta del decreto relativo a la orga­
nización de servicios agrícolas, cuyo 
particular quedará terminado en el pró­
ximo Consejo.
Primo de Rivera mencionó algunos 
asuntos que tiene en estudio.
Se aprobaron: el proyecto reducien­
do las plantillas de alguaciles, con au­
mento de sueldos; varios indultos; y 
diversos decretos sin interés.
La censui«a
Esta farde visitaron a Dato los direc­
tores de periódico, para entregarle una 
protesta contra la censura qué viene 
ejerciendo el Gobierno,
El documento está redactado en tono 
enérgico, señalando los perjuicios que 
se causa a las publicaciones.
Advierten, que si persiste el réarimen 
de prevención que ahora \se practica, la 
prensa se verá forzada a salir del cami­
no del ruego, y responder al agravio 
en términos vindicadores que la pon­
gan a cubierto de la actual situación, 
que consideran indecorosa para la 
prensa.
Dato les hizo algunos cargos, y ofre­
ció hablar dei asunto con Sánchez 
Guerra, a fin de suavizar la censura.
A  Esiisao I
Han marchado a Bilbao, para asistir |  
al entierro del señor Echevarría, n u m e-f 
rosos toreros y aficionados. I
Suspensión |
En señal de duelo, por fallecimiento I 
deí señor Echevarría, suspendióse-ia 
corrida nocturna anunciada para hoy.
H ó m b n a n t i e n t o s
Han sido nombrados:
Magistrado de la Audiencia de Cór- |  
doba, don Alfonso Moreno. . |
Idem id. de Jaén, don José González J  
Gros. I
A Sun SeSiastián |
Esta tarde marchó a San Sebastián - I
el marqués de Lema, siendo despedido 
por algunos ministros y el alto perso­
nal de su ministerio.
Rumos* inciento
Asegúrase que son inexactos los ru- 
tnores relativos a que Matos no vol­
verá á Barcelona.
Parece que solo viene a dar noticia 
de su actuación y a ultimar todos los 
asuntos de su provincia, incluso el 
nombramiento de alcalde.
Felicitaciones
Dice Sánchez Guerra que en el Con­
sejo de hoy todos los ministros le feli­
citaron por los procedimientos que em­
pleara para evitar las alteraciones de 
orden público que se intentaban.
A  La Dnanja
El gobernador de Segovia participa 
que llegó a La Granja la infanta Isabel.
LA FIRMA
■ Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Confiriendo el mando de la coman­
dancia de tropas de Ceuta al coronel 
de artillería don Rafael Ripoll.
Idem Ídem de MelíUa, a don Rafael 
Sevilla.
Nombrando ayudante de órdenes del 
rey, al coronel de ingenieros don Joa­
quín Canals.
Decretando el pase a la reserva, del 
I intendente de ejército don Rigoberto 
Ferrer.
Ascendiendo a intendente a don En­
rique Díaz y nombrándolo intendente 
militar de la cuarta región.
Idem a intendente de división al sub­
intendente don Antonio Orio.
Nombrando intendente general de la 
séptima región, a don Luis García 
Acuña.
Concediendo la cruz de María Cris­
tina, de primera clase, al teniente de 
caballería, de la Reserva, señor Rodrí­
guez Gálvez, por su comportamiento en 
el combate del 17 Abril, en la zona de 
Melilla, donde murió gloriosamente.
R c i s a  ó ®  M ® d B *icl
. Día 22 Día 26
Francos . . . . .  
Libras . . . . .
Interior. . . . . .
Amoríizable 5 por 100
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 





















C o t i z a c i ó n
El amoríizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 91,50.La guerra europea
Madrid 26-1917
D e P a H o
R e s u m e n  d i e n i o
de las operaciones.
Los alemanes continúan su ofen­
siva.
En las laderas septentrionales de las
colinas de Gasamatasy California, a 
las que no alcanzaba él fuego de los 
cañones franceses mientras la artillería 
alemana batía nuestra primera linea de 
Casamatas, los invasores han obligado 
en los últimos días a las tropas de Pe- i 
tain á replegarse hasta la línea de pro­
tección de California, y han logrado 
ocupar la primera de Casamatas.
En aquella meseta ya operan con 
mas dificultad los alemanes, por que la 
infantería germánica, que se había des­
lizado por el barranco que separa am ­
bas alturas, no ha conseguido adelan­
tar por el oeste al otro lado de la línea 
de protección, y para asaltar las trin- , 
cheras francesas necesitan desplegarse 
en una extensión que dominan los ca­
ñones franceses.
La lucha de artillería ha adquirido 
extraordinaria intensidad en todo el 
frente británico
Los cañones ingleses destruyen las 
obras de defensa del adversario, y tam­
bién hacen fuego contra los globos 
cautivos, al mismo tiempo que los avia­
dores aliados hostilizan a los aviones 
de observación alemanes.
Además, los aeroplanos ingleses 
bombardean depósitos de municiones, 
líneas férreas y garages enemigos, so­
bre los que han lanzado hasta ahora 
más de tres toneladas de proyecti­
les.
Continúan los ingleses los reconoci­
mientos de trincheras alemanas, y dió 
muy buen resultado una de esas opera­
ciones realizadas al sudeste de Lens.
Entre Avión y Merincourt las tropas 
británicas penetraron en posiciones 
enemigas, en una profundidad de 300 
metros.
Parece que aún no ha podido reha­
cerse el ejército ruso de Galitzía, aun­
que se h? detenido a orillas del Sereth 
Ga itziano, entre Zalozce y Tarno- 
pol.
Pero al oeste del Sereth continúa la 
retirada de esas fuerzas hacia el Dniés­
ter.
Según las últimas noticias, esas tro­
pas han establecido una linea que 
arranca de Pastosof, a veinte kilóme­
tros al sudeste de Tarnopol Veniabe, 
junto al Strypa, y por el sudoeste de 
Nastosof y el sur de Brzezany, se dirige 
al Nyeczszof y Rehatyn, dondé conti­
núa hacia e! Dniéster, hasta Ostrof,
Afirman los alemanes que han pasay 
do la línea Rohatyn-Ostrsf.
En el frente oriental continúan las 
batallas.
Al norte, entre el Duna y el Villia, 
atacaron los rusos, obteniendo un éxi­
to inicial, que no pudo ser ampliado.
En Giriitzia se pelea desde el sur de 
Brody al Lomitzá.
En el frente rumano hay fuertes due­
los de artillería, que de creer a los ale­
manes anuncian grandes y próximas 
baíallas.
En occidente siguen los raids, las 
escaramuzas, los bombardeos y los 
combates aéreos.
En el frente italiano en el balkánico 
no hay nada importante.
Comunicado
La noche última mostraron los ale­
manes extraordinaria agitación.
Realizaron encarnizados ataques de 
infantería en un frente de tres kilóme­
tros, hacia !a región de Hurtebise.
Al sur de Bobille penetró el enemigo 
en algunos elementos de trinchera, y en 
Champagne acometieron en dirección 
a Monte Alto.
Hemos penetrado al norte en Aube- 
rive én las trincheras alemanas, sin 
ocuparlas.
A la izquierda del Mosa muestra ac­
tividad la artiliería.
C onferencia
Esta mañana se reunieron los miem­
bros de la conferencia interaliada.
Visitaron a Poincaréj con el qtie sos­
tuvieron cariñosa entrevista.
El presidente los invitó a oomer.
De Dinebra
El ham bre en A ustria
A Suiza llegan noticias de que han 
ocurrido graves tumultos en Austria, a 
causa de la falta de pan.
El tribunal militar de SéhwCinitz ha 
condenado a varios hombres a 18 me­
ses de cárcel, y a varias mujeres, de 7 a 
21 meses.
V isita
El general Pao, acompañado del cón­
sul de Francia, estuvo en la Cámara de 
Comercio francesa, dónde le hicieron 
un grandioso recibimiento.
Luego recibió el general a R s auto­
ridades locales.
De Dei*líi3
Nuevo reul d ecreto  alem án
' Un nuevo real decreto establece la 
siguiente modificación al dictado él 30 
de Septiembre de 1909 a propósito de 
las presas:
«Como nueva represalia contra las 
medidas adoptadas por Inglaterra y sus 
aliadas concernientes a los derechos de 
guerra en el mar, decido introducir, pa­
ra que rija durante el transcurso do la 
guerra, la siguiente modificación al 
decreto sobre los presas.
Todo navio neutral debe ser conside­
rado enemigo, si la propiedad, en todo 
o en parte,resulía ser de enemigos;8i ha 
sido fletado por un Gobierno enemigo,
0 si navega con interés del enemigo én 
lo que concierne a la continuación de la 
guerra».
De Am steróam
Consejo de lá gu erra  y de la paz
El «Bfrliner Tageblaíí», en un artí­
culo publicado recientemente, niégase a 
participar del entusiasmo qué la mayor
1 parte de los periódicos alemanas de­
muestran con motivo de la entrevista 
del kaiser con varios diputados del 
Reichstag.
«Nos es imposible— dice— conside­
rar esta entrevista como un aeoníeci- 
mlenío político importante. A lo sumo, 
será un suceso para la crónica mun­
dana».
El «Síuttgort Néue Ta^eblaít» cree 
prematuras todas las combinaciones de 
que ae viene hablando, afirmando que 
el canciller se inclina más bien a crear, 
junto a un niinisíerio burocrático, un 
Consejo de la guerra y de la psz, cuyos 
miembros serán parlamentarios.
De liew Y o rk
H evaiu clóu
Telegramas de Panamá comunican 
haber estallado la revolución en el 
Ecuador, por la política del presidente, 
de resuelta tendencia alemana.
E m présilíies
El empréstito de quinientos millones 
a dos meses fecha Ío negociará un sin­
dicato de banqueros americanos, cre­
yéndose que se emitirá al seis por 
ciento.
Es probable que el Canadá emita
nnwiri<wniwj»wíi>fjni anMMMMnaMi
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— Tienes razón, Juana.
La Ddbarry abrió k  puerta.
— Que vayan a buscar el coche a casa de Fran- 
d a n —dijo,— y que lleven los caballos nuevos para 
que los vayan enjaezando.
Salieron el cochero y los caballos.
Cuando comenzaba a perderse el ruido desús 
pasos en dirección .a la calle de San Honorato, entró 
Zunora con una carta.
— Círta para k  señora Dubarry—dijo.
— ¿Quién k  ha traído?
— Un hombre.
— ¡Cómo un hombrel ¿qué hombre?
— Un hombre a caballo.
— ¿Y por qué te k  ha -̂dado a ti?
— Porque Zamora estaba en k  puerta.
— Pero leed, coniesa, leed, y dejaros de pregun­
tar -  exclamó Juan.
— Tienes razón, vizconde.
—^Con til que esta cí.rtá no contenga algo de­
sagradable— murmuró Juan.
— ¡Oh! no— dijo U condesa,— algún memorial 
para S. M.
— El papel no está doblado en forma de memo­
rial.
—Enyerbad, vizconde que no os deja vivir el 
miedo —dijo la condesa sonriendo y abriendo el bi­
llete.
A l leer los primeros renglones dió un grito aguí 
do y cayó en un sillón medio desmayada.
— ¡Ni peluquero, ni vestido, ni coche!— exclamó*
Chon Sí» precipitó hacia la condesa, y Juan le 
arrebató la carta.
La letra era ®muy menuda, y se conocía era 
de mujer.
«Madama— decía la carta,— desconfiad, no ten“ 
dréis esta noche ni peluquero, ni vestido, ni coche.
«Espero que recibiréis a tiempo este aviso.
«Para no obligar vuestro agradecimiento, no os 
digo mi nombre. Adivinad quien soy si queréis co­
nocer a una sincera amiga.»
— ¡Ah! este es el áltim o golpe que podíamos re­
cibir— exclamó Bubarry en el colmo de la desespera­
ción.— ¡Voto a Cribas! Necesito matar a uno. ¡No 
viene el peluquero! Si llego a atraparle le despedazo. 
¡Las siete y media!... y todavía no liega ese bribón. 
¡Ah! ¡maldición! ¡maldición!
Y  Dübarry, aunque no era el que había de ser 
presentado aquella, noche, se mesó los cabellos y se 
tiró de ellos despiadadamente.
— ¡Oh, Dios mío!— exclamó (|hon,— lo que im­
porta es el vestido; un peluquero puede encontrarse 
todavía.
— ¿Y de qué peluqueros queréis echar mano? ¿De 
asesinos? ¡Al diablo todos ellos!
La condesa nó decía nada, pero daba suspiros que
M
m .  p n m % . m L"i J i j ijiiatei8
I? ’ ‘líitty pronto un empréstito en el nierca- 
 ̂ ‘do americano.
0e Washington
‘t ' S u stituolones
^  El jefe de instrucción marítima, Mr. 
, Cappo, ha sustituido en el cargo al di- 
*. rector, dimisionario, de la Comisión ex^ 
traordiharia de navegación, g en e ra l 
I-,. Ootíthas.
, Wiison ha rogado que dimita a Deun- 
san, presidente de la Comisión de na­
vegación, designando a Mr. Edward 
. Hurnye para ocupar la presidencia,
O® R o m n
' Kuevo lauro a sS'̂  jlnriuinslo
El gran poeta Gabriel d, Annunzio, 
ya condecorado con tres medallas mili­
tares, acaba de ser citado otra vez en 
la orden dél día por la razón siguiente:
«En una empresa aérea de gran im- 
poríaneiá y en un*sangfi0nío combate 
en las cercanías de! Timayo, el capitán 
d* Annunzio dié ejemplo de valentía, 
aun entre los más valerosos.
Inauguración do un monumento
Se ha celebrado la inauguración del 
monumento a César Batíisíi, consistén- 
, te en un busto en mármo!, obra dol es- 
•, cultor Guastalia.
. .. Con esté motivo se fpfmó una mani­
la festación popular compuesta de más de 
cien mil personas, en la que estaban 
representadas las asociaciones obreras, 
¿  el ejército, la marina y las asociaciones 
I,: de irredentos de Trento y Trieste.
E! diputado e ilustre orador Inocente 
1  Cappa descubrió la figura del ilustre 
f  patriota y pronunció un conmovedor y 
entusiasta discurso conmemorativo.
£ La mañifesíftción pnso de relieve una 
; vez más d  aíío espíritu que reina en 
Italia y ia resolución con que se prosi­
gue la guerra.
En el fícente Italluno
Una Comisión de la República de San 
ha visitado el cuartel general 
itád'míb, entregando ¡i Cadorna Jas in­
signias de la Orden de San Marino y los 
automóviles ofrecidos por la Cruz Roja.
La comisión visitó también él frente.
Loa awatoíaco® caroeeM
de efecitlvcs
En los círculos militares afírrnsseque 
/ toda la ofensiva rusa en eí 'frehíe de 
Galiízia ía íosíienen únicamente tropas 
alemana??, pues Austria no sólo to  está 
en disposición de poder distraer fuerzas 
del t o i é  italiano, ni material de arti­
llería, para cooperara k  acción contra 
los rusos, sino que na cuenta con efec­
tivos para contribuir ai esfuerzo de Ale­
mania,
t.Aínf¡rnian éstss noticias ios comuni- 
- caaos oíiciaiés a-jstroalemanes, según 
pocos éxitos que las tí o- 
^  ’ de los impCiios han conseguido o b ­
tener, se dében exclusivamente a los
S''̂ t(ei’3ícs.prusianos ErmoíliyWoyrisch.
i, H¡sb3íB fSoinnsRones
¡ «La Tribuna^ publica interesantes 
. dedaraciones del conde de Romano-
1 , España, sin cometer errores
í-imeníe, declararse al lado de los alia­
dos, puesto que así hubo de iniciarlo v 
; ha venido sosteniéndole Ja política 
mantenida desde 1904 a 1913 ■
' *  bato, con
, quien ví-iará en todo io que rea menes­
ter, , . '
'■ E^pecto a ía Constiiudón, aunque
t ‘ resuella deñniíivamen-
le in t ;K',i.(üo nuütar.cive que se pue-
paMotismoy; ü!.'tí,íp!m.i del ejercito. ^
; bn Ctuuuo
ViJt I 5 V iLA t
A G U A  V E O K T A l
í í O  V  o
Es iníalibie é !no';enslv& 
cha ¡a piel ni la ropa.
Da venta an Perfumarlas y Drogu 
rías da España y América 4 0  A Ñ O S  'Z i« X i I O
íf
I!
dejar de reGóndeer que es un factor |  
amenazador, opina que se trata de uira |  
manifestación del general deseo de pu» 
rlfícación.
No cree en revoluciones, por que 
dentro de la monarquía se pueden dar 
satisfacciones, acometiendo todas las 
reformas solicitadas.
Hace notar que ahora no imperará el 
turnó de partidos y solo lograrán el po­
der los que tengan en su programa ma­
yores ideales.
Y, por último, se declara partidario 
de la más estrecha amistad entre Italia 
y España.
RecepcIIoHes e  Inaugiaracién
Con motivo del santo dél Papa hubo 
ayer recepciones en los circuios cató­
licos.
En el Vaticano se inauguraron nue­
vos locales destinados a la administra­
ción de los bienes de la iglesia.
0 fó L o n d r e s
RegK*e90
El vapor alemán «Merkur», que ha­
bía salido de Rotterdam, regreGÓ al 
puerto, en vista del torpedeamioalo del 
«Narderney.»
Servidlo obltgatlo®l«ii
La cámara canadiense ha votado,por 
102 sufragios contra 44, eí servicio mi- ] 
litar obligatorio. |
■ P a rte  \
Esta mañana, después do intenso | 
bombardeo, el enemigo nos atecó al ¡ 
este de Monchy ie Préux, paneírandó j 
como unos 250 metros en varios de í 
nuestros puí.5íos avanzados, péro lo i 
techazap'íos mediante briosos con-^ 
traataques.
Al norte de Iprés reaiizsrnos, con éxi­
to, algunos ataques, haciendo prisione­
ros.
.La bruma ha entorpecido el servicio 
de aviación.
En los combates librados! derribamos 
cuatro aparatos contrarios.
A nosotros nos faltan tres.
M anelos alemasnos
En ía cámara de los Comunes, lord 
Cecii, contestando a preguntas sobre 
España, aseguró no desconocer el Go­
bierno británico que uno de los mane­
jos qué realiza la propaganda alemána 
en aquella nación, consiste en pfenten- 
der demostrar que Inglaterra ejerce alíí 
presión para obligarla a abandonar la 
neutralidad. ,
Tal afírmación—dijo—es falsa en 
absoluto; nuestro Gobierno coliza mu­
cho más a)ío su fimistad con España.
O^clal
Ha sido torpedeado y hundido en eí 
mar del Norte ol crucero mercante ar­
mado «Oíway.»
Perecieron diez personas.
Noticias de origen aíernin dicen quo 
un sumergíblo. hundió al Mibmárino in­
glés «C.34.^>
El único superviviente, un fogouefo, 
faé aprisionado.
Ha fíeciarado el Gobierno en la c á - ' 
mara, que Inglaterra síene acfualmerife 
44.018 prisioneros aternaftes en Francia
H e  S a s i l é a a
Ex rloslóh
Dicese que la fábrica de munieiones 
Ofingen donde se elaboraban grana­
das, fue destruida por tina explosión; 
resultando 120 personas muertas.
0 e  P fó tirogB ^asS o:;; ;
Defié'méldn
Ha sido detenido en Finlandia el 
conspirador Lepine.
prisión de Agustín Chaves Jiménear, por 
haberla insultado y pretender violentar 
la pueiía dél domicilio de dicha señora.
i l t i m o s  d e sp a ch o s
Madrid 27-19Í7.
£ m b a s « i« a n c s a f !n lc í i i ló
París.—Hoy por la mañana emba­
rrancó frente a Calais un submadno 
alemán.
La tripulación incendió el sumergi­
ble, pero fué aprisionada.
Eicásiiiéli
París.—Los óScíálfes generales de los 
ejércitos y marinas, aliados, examina- 
roaí en tódos sus aspectos la conducta 
de Alemania en la guerra submarina.
£%plosiéfiii
Basüea.^En la explosión habida en; 
la fábrica de municiones de Oñngen, 
rasultaron 130 muertos y 200 desa,pa;  ̂
reeidos. ' . , •
La casa número 47 do la Callé de dos 
Aceras fué ayer teatro de uitia de eéas 
«trajediás» de vecindad 
tisfacen. a las notttadfeé shúírmuvadoras.
Ocurrió íá Cosa por que la encargáda 
dé dicha casi Francisca Bermúdez y su 
tija Cáftnen del Pozo Bermúdez, mal­
trataron de obra al niño Miguel Blanca 
Ferrer, hijo dé Ejnüip Planta Aíárcoíi.
La espólá de ésto viendo qué pega­
ban a su hijo, salió 3; defenderlo, y la 
casera y su hija agotaron el diccionario 
[de frases de grueso calibre.
El padre del chico maítratádo aban­
donó el lecho donde descansaba de sü 
trabajo tiocttífho f  éómo pretendiera 
Wangullizar los exaltados ánimos, las 
promotoras del estropicio que no ,S6 
arredraron por la presencia de Emilio, 
.dirigieron contra éste, repetidos in­
sultos.
Todos comparecieron en el Jujegádo 
municipal de la Mercedv
í>s 't o o í
■ — B® — /
3S«mSiT!5S«íâ
.... ■ 
Servido por oufeiertoa y ?s I» Hefe.
paMo conveadoQfti el servido a domi 
dlio. EspeOiaíiñSíd'en Yínó Se laa MoriJes ííb 
aoM 4lí®j«a3(5Ko Moreno,'áaLnBotía.
t ü  , A X E ^ i^ S á l
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É ú s g m m m m
'•En la fábrica tía luz eléctrica instala­
da en el Arroyo tíel Cuarto, fue víctima 
de ún serio percance, el niño de 13 
años, José iMoreno Núñéz, que resaltó 
con máguUafnieato y conmoción cere> 
bral.
Luego de asistido en la casa de soco­
rro de Ja explanada de la Estación, pa­
só en grave estado al Hospital civil.
Mañana Sábado, a las nueve de l,a noche- 
. celebrará junta general la Sociedad Econól 
;fnica de Amigos del País, para tratar dej 
jidespache ermnat-idi ' '
: Se encuentra vacante la pláÉa de médico 
'forense y de lá prisión ' préveritíva dé 
Rofidái
.. . Loá qüe aspiren a su desempeño dirigí- 
iiírán SUS' instancias, durante el plazo de un 
mes, al presidente de la Audiencia de Gra- 
^Jnada. . ' ' "
®wsaw3»
i«8 TR tie © si»
Al maestro de Oajís, don Leopoldo Hoyos, 
se le han concedido;30 días de liceneja.
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.-MARCA REGISTRADA 
PodlepCDS® 5f sSsa r'iwasS medica­
mento general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese pii nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo la.s enferniedades más comu­
nes ai pftsentófsé, sm- permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni c0hiplic¿aión 
glgüna con otra.— I® 'dUpfeo sé 
loitipréiidera é l ^^tósal qtie la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pestiienoiales, flu­
jos, enfermedades de la piel, do los 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con- 
festídhés, fieurtííiis, neufasíeíiia, ane- 
4nia, asma, tíispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
regidas, dentición difícil de los niños, && 
—£ í8 mw tratamiento completo y supe- 
riera  iodo i® éóhóC,idp;,.;;para todas las 
enfermedades eJétefioresI calvicie, tifia 
pelona, herpe?, ejízemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contúsíohei; quemaduras, abs­
ceso», diviesos, grafios y tuiúórés ce 
das clases;—E s  e l  n í® |é r  tópico 
madurativo, supurátívo y calmante: es 
antipútrido y antimierobicída.—í l  ©a- 
acompaña üfi libro de ins* 
truedones de 243 páginas en 8. .̂— 
F tp a sc»  ' 8  p e s e t a s .F B » a s © o  
para la Cíase.'meneste­
rosa y ofefefa, á
todas las farmacias y drogúéríaá.—lA 
PANACEA se; remite por correo al que 
Cnvieei impótte ̂ e^o frasco, y ade­
más el de franqueo y  cifíiñeado: que 
es, dé 1 peseta párá y  frasco, y de 0‘7á 
céntimos para el éconómico.-—Eí im - 
S ié r té  se remite por giro: postal, giro 
íhÚt.up.iO sobré fikqiedéto en se­
llos) a M. O. Vílafiliío: C. Epidemia, 14, 
l.°,' .Má!aga;.----'Pssp para^Mála-.
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casa deí áutdr.
Don Félix García Lozano, maestro^de 
da de Infantería, 155 pesetas. , ;, 
Don Félix Rosal García, sargento dé ' 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y CHaseaj;,, 
pasivas ha concedido las siguientes pensk»»,:,;i 
fies: '
Don Florencio Martínez Berlaro y doñaiy 
Tomasa Corrales Checa, padres del soldado  ̂
Bernabé, 182.‘50 pesetas v f
Doña María Luisa Moreno Amado, viuda- ; 
del comandante, don Joaquín Amado Leys^r, ú 
!'• 1SS* pésGtî s ■' ■ ■ u
Doña María Eugenia Canto Santo, yiuda'  ̂
del primer teniente, don José Rodrígiiez' 
Campos, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma
de 147.680 09 pesetas. ■. , ■ >
Información corr.ercial
P e r c a d o  é& p a s a s -  
I0 S T  ■
HECHURA Realés
Imperial. . . .
Royaux . . . • • .
Cuartas. . . .
EACIMALES
Imperial. . . - . . 
Irnperial bajo . . . . 
Royaux . . . . , .
Royaux bajo . • . .
Cuartas . . . . , .
Cuartas bajas. . i . 
Quintas. . i . . . 
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajó, . 
Lechos corrientes . .
ORANOS
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Revises. . . 
Medió reviso. 
Aseado . . . 
Corrientes . . 
teo fino.
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T R í IB jR JO '-*  i?®®*®**-™ „ '
fllabóran «. esde ouaíqmer íoofiii*..'*' 
dente ameoio NUNCA VISTO, aáMUíu.. 
todos. Muestras e gratis.
do, Madrid.
"m:
La Delegación regiá ha frasíadado al ins­
pector jefe la denuncia hedía por un periódi­
co de la ¡ócaliJad contra deternunada maes­
tra de una escuela nacional de Málaga, por 
adroitir, so)amente, niñas que pagan úrrésti- 
pehdio, en tal centro de enseñanza. '■
, I i a © 1®sí8i a
Por difórefites Cóncep tus inglesaron ayer 
en esta TesoíerÍR dé Hkdétiíia 46,008'69 pe­
seta?.'-u
La Alcaldía dé Málaga pide a la Delegacióa 
regia una relación de los !oca)e.a escuelas, 
cantidad en que están arrendados y nombre 
de los maestros que cobran subvención por 
casa, para ir formándose por la Conteduría 
municipal el presupuesiío del año venidero.
Ayer constituyó, en la Tesorería de Ha; 
den da. un depósito dé 449‘94 pe-setas, dofi 
Manuel Delgado Gutiérrez, con destino a los 
gastos dé las obras de acopio para comiera 
vacióh del kilómetro 535 al 564 de la carre­
tera dé Bailón a Májaga*
' Z®r*®>2s¡i8:©8a
Se alquila un buen almacén alto y un Bolai*. 
In&imaíá don Antonio Bai’eeló, Bolaa 1, 
enoiála ¿tsl Gíreuio Mércanti!, de oneé a one© 
y medid.
Se:'Bt©o,e®fÍsa
í un agente-para hacerse cárgo de uu3 ©ompa- 
* Sia de Seguros da incendio.
Informará don Rafael Porras, Carlos Hke©-, (í* 
Almacén de Pasas . u . / ,, ,
«8a«wyflB««»i«g«BacaatgKMa««ag4iiiu»̂ ^
' :M®S5raill¿' d e J  "'^esBáí© 6 ^ " ” ’
.'Se alquila un pise interior muy claro y alegre 
oon solerías de, dibujo e» preoio ai’reglado.
¥ '
La Ádmínisíración': de: Oonlríbucíones ha 
aprobado para' el año qfctutif, los padrones
Por promover escándalo en la puerta 
del Teatro Vital Aza, hallándose em­
briagado, fue detenido anoche Fem an­
do Torres Negreíe.
El dependiente de escritorio don 
Francisco Cano Martínez que e.stá al 
servicio de don Santiago Sanguínfctíi 
ha presentado denuncia contra Miguel 
Hermosa Mayorga, quien soücltó del 
pnmero^que le ¡^entregase diez pesetas 
para adquirir maderas, diciendo que el 
dueño lo había ordenado así.
 ̂ Descubierto posíeriorrnente el enga­
ño, resulta que el Mayorga estafó las 
diez pesetas. ‘ •
Del telegrama que él Gobernador ciyil, se­
ñor Oastro, dirigió 'al Director general de 
primera enseñanza, participándole que había 
visitado varias exposiciones escolare.? insta­
ladas en escuelas nacionales de esta capital, 
acompañado del Delegado regio, inspector- 
jefe y secreíario de la Junta local de primera 
enseñanza señores Díaz de Escovar, Verge 
Sánchez y León,y Donaire, ha contestado el 
señor Bullón con el siguiente despacho tele
de cédulas persojiaíes de ios, teióbips de Be- 
namocarró, Jubrique y Cuevas delHecérro.
I
El ingeniero Jefe _de montes contanica al 
señor Delegado de btecienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de plantas olorosas de los montes de­
nominados «Esparto», «Baldío», «Jaramillo» 
y «Sierra Bíanquiüa», de lo.s propios del puj»- 
blo de Tolóx, a favor de don Juan Amado 
Rey.
gráfico: —-v. concedidos lo.s .siguientes retiros:
«Envío a ustedes mi cordial felicitación 
por ía hermosa labor que realizan para el 
mejoramiento pe la educación primaria. Les 
deseo muchos ̂ éxitos,y correspondo-ai atento 
saludo que me dirigen,'»
Doña Liilsa Krau:-!!, alemana,, íuterepó 
ayer de un guardia dé Seguridad la
4 C *•*•'-'* Vi.» V-* Vjil (?4 f V Lt f MÍI €,.2
u.n.Kiión Cd;alan3, sin | y 44.234 «n el Reino Uni:da
r  . ...._________________________________________________________________________ __ ____ *
■ ........ ...........
Los alumnos libres de la Facultad de Dere­
cho de ia Universiuad.de Granada que'deseen 
dar validez académica a su,s .estadios eni los 
próximos exámenes de Septiembre, lo solici­
tarán del señor decano de la expresada Fa- 
adiad en el venidero mea de Agosto, median­
te el pago de derechos de matrícula y  exámen 
en papel de pagos al Estado.
Por el ministerio de la Guerra han sido
Amaro Andreii León/ guardia civil, 41‘06 
pesetas.
deS
Se alquila' ©íi' pí'eoáo’ .arreglado 'na buen 
sótano,o,almacén.
aaiwiBB»«aw8W«aiBiBBOT3igma«̂
TEATRO VITAL AZA ' , .}
Todas las noches grandes secciones de 
ifetés^ tomando parte en ®3 eapecíáculo lo© 
mejores números de este género,
Bíitaca, l'OG.-rEntrada general, lyso.
OINE EASeüALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Cavíoal 
Haes, (junto a! Banco de España).—Hoy sec* 
cíón cor tínua de .5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec-' 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
che.
Butaca, G'30 céntimos.—General, 0'15.—- 
Mádia general, 0‘10.
QBái OEPOSITi BE CHIS OE HlEflBO.
ESPFXIALIDAD EN CAMAS  D O R AD AS
E sía  ®s Ii8, .saias £aií‘Ssg|ESít8 y  Sa cgM© ©fs*©©® ssisas ■^a?»fntiiía
siuiCEas''*si;SB—W enta a l y  m©5fi©ipt
pata’»® e i  ssa® ©ompiK»a ¡20 po»*. fOO 
V ew tas lie  e©teSi®saesi d© foffla*8*a, Sasia d a  ©«eípíbIIj® y  m ira g u a d o -
m m P ñ ñ m ,  l ,  (frente al Santo Cristo.)
2.52 LAS MEMORIAS BE "UN MÚDIOQ
— Vamos, vamos, nn poco ds calma— dijo Chon. 
:̂ Bas.qttemos un pelaquero, volvamos a casa de la mo- 
dista p.-ira saber qné es dd vestido.
— jN?. peluqDéro!-^ .murmuraba la condesa con 
V02 lánguida,— ¡ni vestido! ¡n.i'cetEe!
”~E.s verdad, ni coche-exclam ó Juan,— no viene 
ei coche, y .sin embargo, ya debía estar aquí. ¡Oh! 
esto es un complot, condesa. (Y  Sartines no manda­
rá prender a lo? autores? ;̂Ni los hará ahorcar Mau- 
peors? ^Ni quemáiáti & los cómplices en la Greve? 
íjuieio ver enrodado a! peluquero, atenaceada a U 
costurera y desollado al maestro dé cociíéS.
Entre tanto había vuelto en sí la condesa pero 
sóío par.i sentir más profundamente el horror de su 
situación.
•“  jOh! esta vex estoy perdida— dijo én voz baja 
Ja Dubarry; - lo s  que ban comprado a Lubin son bas­
tante ricos para haber alejado a todos los buenos 
peluqueros de París. No se encontrarán más que as­
nos que me arrancarán los cabellos... ¡Y mí vesíidoj 
jmi pobre vestido!.,. jY mi coche nuev® que iba a dar
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vestida, ^ues la presentación no se verificará hasta 
las diez en punto. Nos quedan todavía tres horas, y 
no necesitamos más que una para ir a Versalles. En­
tre tanto, Chon, enséñaraé el vestido, y esto me dis­
traerá, ¿Pero dónde está Chon? ¡Chon! ¡mi vestido, 
mi vestido!
5? M
í̂ ;.jt̂ nta envidia!..
Si/ Dubarry no contestaba una palabra, ni hacia otra 
|;cóSa que dar vueltas por la sala, tropezando a cada 
/ Ihotiienio contra las paredes; y cuandev tropezaría 
/¿Con un mueble lo hacia mil pedazos, y  si éstos le pa-̂ ' 
.redan demasiado grandes, los rcnapi'a en otros m is  
pequeñas.
|- En medio de esta escena de desolación que desde
úéñi
— No ío han traído todavía, señora-dijo Derée, 
«-y la señorita Chon salió hace diez minutos para ir 
a buscarlo en persona.
— ¡Ahí— exclamó la Dubarry,-GÍgo un coche, 
sin duda será el nuestro'
El vizconde se equivocaba, pues era Chon quien 
llegaba con los caballos bañados en sudor.
— ¡Mi vestido! r-exclam ó la condesa cuando 
Chon estaba todavía en el vestíbulo.
^No ha llegado?— preguntó Chon azorada.
'— No.
— Pues no puede tardar— continuó tranquilizán­
dose, porque cuando fui a ca&a de la modista, acaba­
ba de salir ella en un] fiacre con dos oficiaUs para 
traer y probar el vestido.
“ En efecto “ dijo Juan,— vive en k  calle de Ba»̂  
co, y el fia ere ha debido andar menos de prisa que 
vuestros caballos.
— Sí, SI, segurainente ^dijo Chon— qufi no po­
día .sin embargo desechar cierta inquietud.
“•-'~'Vizcoiide~---di'jo la Dubarry,'~“'p®dísiis envera 
buscar el coche, y a Ip menos, por este lado, no 
tendríamos que esperar.
T O M f II gg
«ÉW uwwifimtiAMroiu.iiw'ir.
U S E  y a
wweo6i»tée
Preparado efiicací- 
síftio para el cuidado 
higiénico de los pies«
* t h 
i
P E D I S A N
evita y cura toda qj¿̂ , 
ée de molestias.
Paquete con dosis 
para dos baños, 0 ,3 0  
pesetas. ,
Do vénfa ®?j farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito central; J . TRtICHÜítLO, Hortaleza, 68, Madrid,
Compañía Vísiícola del Norte de E s p a ñ a
B i L B ñ  O — , H A 'B Ú.M . h : ■
F U H D J I O A  E H- .....- - -  A a m : ; :
fla varias exposieicnas. Ultiiaanaante eoa el GRAN PRÍMÍIÓ en la úe París éñÍ!fl 
900 y ¡SiaragoKa ¿te 1&08. ' , , ■ , "
De venta en los prteeipfllesi ttltramariaos. , ¡Hoteles, Emendas, Restanranfcs y
ne,'iie|r.tietefindia9sI  Fjjense ,biea en eBta:'MÁROA TI i  erenflidsii p r
, ’I 'a; ' ' " A ,
